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UNA SECCION DE /ICTUiLIDAD 
"PREPARATIVOS 
ELF.CTORALES 
vo/decimos nada nuevo si a f i r nu -
«hte t t t es en K-spajla, pueden ce-
brar ^ nii t in en una caja de d ie i Si exageraunos tanto asi, 
gfc eno^Ulen por Astorga. 
íiAs trinos de don Melqu íades , por-
Leso epue se dice ahora de las doc-
íniu «s un flin<lio paLsatiemipo, no 
In lbgrado seducir nuás que al pru-
, orador-flauta. 
W eso no importa, ¡paxa. que el 
Jtiertio «sté fabricando candidatüK 
Hj&rétás," para colocarlos en talet 
oai^ distritos. t _ . 
^ricíá es uno de ellos, i en L e n -
oourre algo .muy graejaso. 
rka ¡de un lado, promete por otro, 
n Melquíades cons iguió que en la 
Ulid en /cuestión ise (formase 'un 
út^n'-fonnista, con vistas al pa-
¡ctoraJ, y que. este Comité se en-
de designar a nn h i jo de la 
íacióii ipara «armar le» candidato. 
méñió el Co.nnité sus gestiones, 
rió hasta uniiforme con hocaman-
doradas al que se decidiese, y es-
¡B Oa hora en que nadie ha queri-
carpar con el aive nocturna, 
ero no les queipa a nuestros l ec to 
niiigim «jerónimo» de duda que 
•Bigún señor ' dispuesto a sacri-
-mi.l pesetas mensuales y el 
oneo en la cosa ipúldrca. corres-
lente no es diifícil hallar un se-
iis)>uesto fei an-astrar el sacri-
4» que le llamen reformista. 
Ltis ailbi&tas se h a n puesto algo 
¡d io tas con eso de tener a l jefe en 
Estado, y abr igan el ipropósito de 
oponerse en . l 'enaranda, de Braca-
rnohte á Ja candidatura del romano-
nista don Francisco R i a ñ o . 
€omKi es na tu r a l , el plei to puede 
dar l u g a r iñe juso a l l iematoma, por-
que los á n i m o s e s t á n a l a al ta pre-
s ión . 
Por l a capi ta l y l o s ' restantes dis-
'.ritos parece ser,que no l l e g a r á la 
sangre al r í o . Es posible que haya 
a r t í c u l o s 29 y todo, aplicados a los 
s e ñ o r e s Villalobos, reformista; Velas-
co, romanonista, y Bu l lón , idóneo , 
que se . presentan, respectivamente, 
por Bé ja r , CiiidadTRodrigo y Seque-
ros. 
Vjitiguidmoi !ha Isído icais-tagado con 
el reformista s e ñ o r Capdevilft. 
E n cuanto a Ledesana, y frente al 
actual d iputado idóneo , sefl»r Olive 
1a, se presenta, con grandes proba-
rdlidades de t r iunfo , el maur is ta , se-
ñ o r Casanueva. 
Y/ hasta m a ñ a n a , ed Dios ' quiere, 
porque hay te la cortada p a r a rato. 
rante los cuaies los valores promedios 
de mejora lo autoricen, 
E N H A C I E N D A 
E n e í minjisileráo de H á c l e n d a se ha 
fácil litado umia noíta, d ioilendo que poa 
viaitud de l a ex c i t a c i ó n que lo d i r ig ió 
eil miLnistro a La J u n t ó de Cambio de 
Vltacirld, é s t a ha l lamado l a a t enc ión 
a l a Gaga, que hace pocos chas reailázó 
Biuanierosas ventas de m^arcos y coro 
¡nías, a fin de que, s in perjuicio de la 
s a n c i ó n quie pinoceda, se ¿ b s t o / ^ a de 
aieialliKLr u n negoc.io para el que nc 
e s t á anl i inmdia. 
SANiCHEZ GUERRA, DE CAZA 
•f Ed p e ñ a r S á n c h e z Cuerra se encuen 
í n a caaanido en una finca del diputa-
do don Amtionio Garav, en Cáceres . 
CONFERENCIAS 
Esta tairde coníei rencjaron los m i -
nista-os die l a Guerra y M-uimi y se 
cree que traitaircn de asunlos polí t icos. 
Dospuiés c-cnPeinenció d min is t ro d t 
ila Guerra can el jefe del Estado Ma-
yofr Cenitral. 
TI'M..lá¡KAMAS D E L REY . 
Em k i Presiidenci-a se han recibido 
teaieiginamas dal Rey iiitri-csiindose por 
l a sallud del señ'^r VilPuMii'va y de la 
viuda deJ feñor • Montero Ríos." 
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Del Gobierno civil. 
POR TELÉFONO 
L A U N I O N INÍONARQUICA 
M A D R I D , 2C. _ Se t r a t a de formar 
u p a candiidatuíra de U n i ó n Mcxnárqui-
("a por Madrad; pea-o no se ha ultima-
do nada. 
Parece-que Las fraeciones desean la 
.l^fijcj^^lado de la provincia de ¡un ión ante l a posibdlidad de que si se 
|npfPKft:va a dar m á s disgustosrpreisentah divididos- a l a lucha t r i u n -
calzado .estrecho.' fen los repuMicanos. 
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£1 momento poíftlco. 
¡ o n f e r e n c i a n y h a b l a n d e p o l í t i c a 
is s e ñ o r e s S ü v e l a y A l c a l á Z a m o r a . 
EN LA PRESIDENCIA 
U)RID, 26. — l lablando hov cori 
J>ea-Mditst«Js d jefe del Gobi^rn.n 
.dijo.(pie había reoibádó numerosa*-
mfy. eim'e- las del cardenail 
cü y ex alto comisario, general 
ibiéri dijo qúe no 'es Según 
«1 •miaii'tes se oeUebre Coaisejo d . 
u-.iros punqiiie a«í lo dijo -1)noche, 
« a regresa el Rev de l a ca-
Ve Doñiaina y m a r c h a r á ¡ w h, 
a Micame mu .0 minis t ro d.; m. 
2 « ^ ' a que los ministros di 
^ « n e Instrurcion pñbWrh 
E K f f i ^ 0 ha .lecidid.. na,Ut lo 
' ^ GODEaXAClOX 
fe0 ' ^ ' loa I^'-iodistas 
Misüv> de l a Goberrb.ación. 
r l ^ . ^ t o , del 
^abía hablado 
<ccú|::ila^i'n 
La consfrucclón dei nuevo Hospital. 
E s p a r a t o d o s y 
i n t e r e s a . 
a t o d o s 
E l q u e s e p a d o n d e h a y 
u n a c h i r l a t a , q u e l a d e -
n u n c i a 
con 
se' re-
^ n t ó . d e l , ,™ y d u o c f u e a Ú T 
(te S ! ^ , 0in '-J alcaide des ^ l>oniea- éste el 
^ munik-ipnj. ai 
AGRUPACION F O R E S T A L 
Unía oomisiión de lia Agii-upaciim Fo-
r-esltiafl y de l a Induatnia. Mad^reira, 
píreisidlda poa* los ' s e ñ a r e s Nicolau, 
Viurdiz y Vivas, ha visitado al minis 
: r<> de Bsitado ¡«una rogarle que Se 
onigian en ouenlba h&e intenieses de d i -
•ha induistj-ia afl concertai'-se el t r a í a 
lo de Gomeirciio con Portuigal. 
Así lo prnonnetió a KUS visiianites el 
••.íílar Ailha. 
.X EL M I N I S T E R I O D E L TRABAJO 
E n el miiniatcado de l Trahajo se ha 
. i '.Hitado e l texto de una extensa rea] 
orden relaoionadia con el precio del 
flúido e léc t r ico . 
Se dice en ella que si bien es cjerto 
fiuie l a rea l oerden de 31 de octubre úl-
llino-adimiltía l a posibilidad de aunnein-
tair las tanifas desde primero de enero 
actual, no es menos cierto que se hizo 
en' el supuesto de que las C o m p a ñ í a ? 
niidjoaiajráan eil flúido. . . 
En vis ta de- ello, antes del 25 de fe-
toero l a coimiiiaión t é c n i c a del ministe-
r i o r ed lac ta rá u n iníoaime- y l a eleva-
c ión se hairá en aqni.ellos aneaes du-' 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
DEL 8EÍÍOR 
( ¡ a n a l e s d e l P e r a l 
Los pcfriodi'srtias hablaron anoche, a 
l a hou^a de costmnibne, con ed ¡íeñoi 
Alonso López^ quáeai les m a n i í e s t o 
que haibía celebnado ses ión l a Junt;. 
dle Bencflcenciia, t ratando de diferentes 
alsumtots â  ella afectos. 
D i j o , désipué» que en u n i ó n del ins 
¡eictar pravinc i f i l de Sanidad b a h í a 
visitado, lia m a g n í f i c a In s t i t uc ión Rei-
na Vlctóniia (Gota de Leche), engiriém-
tlefle u n comentario en grado sumo 
"iaflagüeño. 
"t'iEi gol>e!nn)ador' c iv i l e logió l a laboi 
que en aqiiiella casa prac t ican a dia 
r i o lais samiías hertmanas áe la Ciari-
!íad endargiadas de su regencia. 
L o s ' sefiiores 'Aflonso López y Mora-
les visitaíTon d e s p u é s aligunos li^caflef 
en los que pudiera establecerse la 
briigiada saauitairia santanderina; pero 
ninigiuno de ellos fué aceptado por nc 
r ieñni r lias condiLcioncs qjue se exigen 
E n cuianto a pah'tica, dijo la auto 
inidaid c iv i l que, teflefónicamente, ha-
bía ihialxliáclio con l a corte, pero no pa 
ra asuntos de Alcaldíia n i mucho me-
nos, sino paira enterainse déll procese 
segnLdc» en l a dóJenc ia que sufre el 
señor Villaínpeva. 
—¿Y no ha hiablado con el señoj 
iniMiiiistro' de l a Goheírnación? 
—'No. señíi^r. 
—Einit^niCK'is—pregiuntó u n oompañf-
PO—¿hahrá que desnientir que desdi 
esta oficina se h a recomondado a un 
i-andidato a l a presidencia del Ayun-
taanienlo? 
—Eso, desde luego. Saben en las 
lilturas lo que d a h m hacer, y a reser-
va de que, iiio h a b í a n de hacemos ca-
so, no debiérairnios sei" nosotros tan 
atr eva dos que h i c i é r a m o s proposicio-
nes. • 
—•Segnín. eso—salegó otro periodista— 
¿ a ú n no hay nadia de alcalde? 
—Xa.<üa. qne yo sepa. En el terreno 
.•'•níidenicLail puedo decirles que cada 
uno de los candidatos labora por su 
(riumifo, s e g ú n me han enterado. Y 
esto I©' juzgo yo m u y lóg ico y muy 
. qu iía.tivo. 
Y como el r e f r á n dice : «El que m á s 
chvfle...» 
Hablamos é l otro d í a en estas co-
lumnas de l a p r ó x i m a e inevitaMo 
p a r a l i z a c i ó n db Jais l ib ras .iiniciadas 
en iSantander pa ra l a . c o n s t r u c c i ó n 
defl nuevo y mgníf ico Uuspi tal , y de-
lúdanlos que l levada a feliz t é r m i n o 
la p r i m e r a ' p a r t e de los trabajos que 
eco la r e c a u d a c i ó n obtenida se i m -
piuaoj el i lus t re Consejo de obra tan 
benéfica, és ta , fatal y necesariamen-
te, h a b r í a de paralizarse, ya que pa-
ré, su c o n t i n u a c i ó n se , c a r e c í a del 
p r inc ipa l elemento. 
L a expi lanac ión y c i m e n t a c i ó n se 
han hecho hasta üá fecha; y en ellas 
ha sido empleado l a casi to ta l idad de 
os fondos recaudados con t a n lauda-
de fin 
Mucha m á s , muich í s ima m á s can-
idad de dinero es i ioccsaria para se-
guir esa obra cumbre del Hospital 
ie Santander, que a todos por igual 
ios interesa, y a que p a r a todos, en 
>roporción ildéntica, han de ser los 
•eneficios que el la aporte. 
Y los santanderinos, m a l hemos 
l i d i o , todos los m o n t a ñ e s e s , estamo"-
m el deber ineludible, mejor d i j é ra -
rnos en l a ine ludible ob l igac ión de 
í one.r ide nuestra parte aquello que 
posible nos sea, pa ra que ese pro-
yecto, t a n necesario como beneficio-
so, no quede en el estancamiento 
a i á s deplorable, dando lugar con ello 
Í que en el frontis , donde hoy se di -
ce «Obras pa ra 'la c o n s t r u c c i é n del 
nuevo Hosp i t a l» , lean quienes a San 
tander v i s i t en : l a i n c u r i a y ia apa-
t ía de los m o n t a ñ e s e s que in ic iaron 
este .proyecto de . g r an magnLficencia, 
porque era para ellos, no le termi-
naron. 
É s t o no debe ser y no s e r á . 
N o es n i n g ú n secreto pa ra los Ban-
al id c r in os que el Hosip ta l de San 
Rafael pregona l a necesidad de otro 
> n t n ' luMiófico de nueva c r eac ión . 
En el actual se ha l l an establecidas 
odas las dependencias con riguroso 
i jus te a l fin p a r a que fué creado. 
L a santa sor Romana, superiora 
del é s t ab le tdmien to , y t r e in ta humil-
les siervas m á s . hacen los imposibles 
¡jorque en el benéfico est-aMecianienti 
\e a t iendan las necesidades de San 
'ander y l a provincia . 
Y las SE&as de enfermos, las de cu 
-as, farmacia, matern idad y el resU 
le Jos departamentos de l a casa es 
á n , en í o que son,, atendidos insu-
;K> ral il emente. 
Amor, higiene, desvelo en los doc-
tores y piedad y sacrificio en ias es-
oosas'del Señor , a cuya custodia es-
tá confiado el Hospi ta l de San Ra-
vvvvvAAAvv\a^vvtvT^^wv.̂ vv^vvvvvlAA.̂ •vvvvvv .̂'* 
fael, son otros tantos deberes cum-
pdádos n i a r a v i l l osamente. 
Trescientas eamias, t é r m i n o medio, 
se encuentran cubiertas en aqué l . 
J>e u n n ú m e r o m u y aproximado se 
d i s p o n í a cuando e'l venerable funda-
dor de l a Casa benéfica, aquel i lus-
tre obispo M e n é n d e z de Luarca, que 
con tres onzas de oro a c o m e t i ó l a 
empresa, siempre bendecida, l l eván-
dola a término1 feliz, y entonces era 
sulfiioiento el Hospi ta l . 
Pero hoy l a c iudad ha crecido en 
u n 100 por 100. Las necesidades de 
Santander y l a p rov inc i a son má5» 
que tripiles,' y es u n a pena y u n do-
lo r indecibles el que a las puertas de 
l a benéf ica ¡mans ión llegue u n enfer-
m o sobre u n a camil la , en forma los 
precisos documentos y se le diga, 
con da amargura na tu r a l , que es i m -
ponible recibir le , po r no haber cama 
para ello. 
E l proyecto del nuevo Hospi ta l se-
r á Cibjeto de u n nuevo a r t í c u l o . 
Este í na l h i lvanado suetllo que t r a -
zamos hoy, es para l l amar de nuevo 
a l a p iedad de los santanderinos y 
de los m o n t a ñ e s e s todos. 
Si no contr ibuimos con nuestro 
óbolo a l a r e a l i z a c i ó n del proyecto 
magno, mereceremos ei dictado que 
nos corresponda. 
E n Bilbao se propusieron y lleva-
ron a cabo u n a obra parecida só lo 
con quererlo. 
Los m o n t a ñ e s e s no hemos de ser 
menos en t a n sublime ejecutoria. 
Os pide ese Consejo nob i l í s imo pa-
ra l a c o n s t r u c c i ó n del nuevo Hospi-
tal!, Consejo pres idido ipor e l caballe-
roso s e ñ o r don Juan José Quijano de 
la Colma, que cuando • llegue a vues-
tras puertas, pobres o ricos cpie seá i s , 
en demanda de u n a l imosna para 
aquel fin a l t ru i s ta que se nos lega a 
todos, no os a p a r t é i s de atender l a 
súpl ica , creyendo que es mezquino lo 
que d a r pudierais . 
Sumas grandes o chicas, aquellas 
que vuestras obligaciones y vuestras 
necesidades as consientan, tienem y 
íigniifican un valor idén t i co . 
Y no es s ó l o a esta capi ta l a l a quo 
corresponde cont r ibu i r . 
Es t a m b i é n el Hospi ta l para atcn-
ier a nuestros hermanos de toda l a 
provincia., y como ipensaba el reve-
•endo padre Mazarrasa, aqniel j e su í -
ta ilustre, tan a l t a y t a n sagrada 
.será l a d á d i v a de u n cheque del po 
teiitadO y el a l t ru is ta , como los c in -
co c é n t i m o s o. l a panoja del sufrido 
labriego, que no e s t á exento, como 
cualquier ot ro , de t e rminar sus d ía« 
en u n a Casa de Miser icordia . 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvwvvvvvvvvvv^^ 
' Del elenco" municipal. 
A ú r f n o h a s i d o n o m b r a d o 
d i r e c t o p . 
Los pinniieros actores del Munic ip io , 
que e n t e n d i é n d o s e todos con faculta-
des, g rac ia y actitudes; uno m á s que 
otro, vienen mareando l a Sociedad de 
los primeros, establecida en Madr id . 
Don A n d r é s Alonso t e r m i n ó su con- para que. a l fin y a l a postre, se pro-
v e r s a c i ó n con los reporteros manifes- nuncien poa- cuialquiera de los señores 
P f a l l e d i en esta e i n l a d e l 3$ de enero de 1913 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de ín Sanidad 
B . I . P . 
^anta TBIQ** ™Í8aa ^^po^ib^es^ue se celebren m s ñ a n » , domingo, en U 
Pital'sftpí. atedral,Parrc>qai a y d e m á s iglesias y capillas de esta ca-
~»0«ranapiicidai 
Aotonif0/?* P,ilar y don M!i¡e^e,; h;j08 polí t icos don Angel Jado y don 
«atiérrez; nietos, nieto pol í t ico y d e m á s parientes 
HJFGA.N a PUS amistades hagan la caridad de enco-
meniar le a Dios Nuestro Señor en sus oraciones; fa-
vor por el cual v iv i rán agradecidos, 
- ^ í ^ e r ^ e 
tando. quic u n pe r iód i co local hablaba 
dle l a exi.sl.enciia de chir latas en nnes-
' r a pob lac ión . Añiadió que sólo de una 
h a b í a tenido conocimiento, imiponión 
dicila el oportuno correctivo, despuéí 
de oiau&urainla. y que en el a lma ha 
Uía de agradecer a l a Prensa s a n t m 
•ina denurj^ase l a existencia, di 
estos centiros nefastos, con los qux 
•'lejiipre b iabr ía de mostrarse inexona 
MiemiLinjte dluaio. 
El arzobispo de Valencia. 
enero de 1928. 
^ncedijaB i « i 0* ft llu8trÍ8Íin<'B 8eaore8 Arzobispos 7 Obisp 
B l B í n a u i ^ n ^ . - . o en l% { j r m a iaoostumbr8da. 
os tie-
H a r á u n v i a j e 
f R o m a . 
M A i m i D , 20.—El obispo de Madr id 
Alca lá , arzobispo preconizado para 
Valencia. : sa ldrá para Roma. 
Se deteiidl'á. e n ' P a r í s en Ja Casa do 
Ín, Misión Kspaño la , y el d í a 30 esta-
rá en la Ciudad Eterna. 
L a estancia del nuevo arzobispo de 
Vaie-nciíi m R o m d u r a r á diez d í a s . 
pie pretenden l a diirección del A y u n 
aaniento SantanderLno, no han dicho 
'ún. n i esta es muestra facultad, conti-
mando s i n reso lversé el pleito de 1? 
VUCiaSdía, que nos tiene y a a todo? 
on el a á m a en u n hi lo . 
Lo que ayer se d e c í a de, que el se 
l o r Caetillo" t e n í a ol nombrami-snto a 
'os dedos del bolsillo de l a america-
aa, ha sufridlo, s e g ú n parece, una di-
ait;ición un t an to lamentable.. . para 
i sefiior Gasta l io. 
Don Pedro Alvairez i San Mairtín, qm 
•irmiitiinúa c r eyéndose infini tamente su-
xeirior m íacuf l tades a ou<antos ediíliee 
if^cfOS aJ liben^alliamo existen en núes-
'.ra. pob lac ión , sigue irreductible en la 
•onqiilista- del s i l lón y e s t á dispuesb. 
i liilM-air lia l>ata.lla con los m á s fieros 
-^iiíicniiigos. 
Eiitrc -las' soguindais partes de la 
conn/pafiiía silgui1*') ayer el chismormeic 
uaitu'pail, a f i r m á n d o s e por algunos que 
m Saintaindíea' se haibía recibido un te-
le^ramia anuinciando que. el mairtes 
i>n'>Xiinio se p o n d r í a a l a firma del ¡VIo-
"lairca eJ. noniiba'amiento del señor Qas-
ÍMIió pniiia direotcir de-' la co-m,pañ.í-a mu-
ntícopaJ, y, por ot-nos, cuyas mallas l e n 
gmas pr^qó^aai j | e m l a x a n t e (jue ta3 iuHce bimtis* 
iionor era cedidlo a cambio de que el 
feifie de l a Guiarclia munic ipa l fuese de 
vii.p- una temponadita, dejando como 
-instituto a otro señioa- que y a conoce 
el cargo. 
Otros cárnicos de este t inglado del 
\yuint amiento deciam, s i n reserva a i -
íiiina, que t a n en las mallos t e n í a ya 
i a 1 Hiena.» eü señor . San M a r t í n , que 
en un sombrero de "cnipalta» se h a b í a n 
netiido cuatro trocitos de papel, pire-
viaraente «enguirn-uñados», y d e s p u é s 
ie agi tada l a chistera se h a b í a dado 
i elegir entre aQigninos amigos loe pa-
:>eilitop mencionadlos. 
—¡Viikail Gómez iCollant&s! — c a n t ó 
rl prinnero. 
—¡Rober to Alvai-ez Eguren!—dijo el 
legumdo. 
¡¡Lorenzo Gatrcía Huietel! — exclaunó 
ú últimio. 
Y todos a l a vez: 
—Pero, señor , ¿qué secre... t a r í o es 
ís te que no toana nota de estafi cosas 
ib ihiidias quie no comprendemos? 
(La a c c i ó n se repuiesentaibaj en u n 
'isita,l)ile^:nniiiento del centro de esta oa-
i ti;ul. Y -como en él entoTaron, de re-
•>fM'ite unos señones t a n s i m p á t i c o s 
Huie, pon- sérflo muciho, dicen que son 
m ó s liberailes que Riego, (hicieron 
mi 'üs todos los cniticúines, corriénd'o-
TÍC ei telón del siflemok) m á s sepulcnal . í 
L a vendald es qjuie catn. ouesitión de 
'a Alcaild.ía ba: enitirado on n n p e r í o d o 
l ú e no se puede tolniar m á s ^nc ^ 
da.b-lú zariilioiiiliazo, 
for-inia iiidRiscrj:!>tM.i'le 
A n t e F r a n c i a - ^ . B ' W P Í ^ J ' W B Í S fl vez en la retí.-, 
Ceii íraida l a •|"'iotu, avalizan ni.i.'-
• „ , • .: ••, -../, . ••, . , vanie.Tite" los imestros, m u m i n d o Es-
iDeiSdle (juie aio h e ñ i o s pubiie-ado no- u n -pose adelanitado, y se interna con ^ ¡ ¿ g ^ f ^g^g . i , , , , , , , ¡ o-oal 
ticáais diell m a t d i Fiianiciia-Esipafla, han u n a seguridad y raipkiez incre íb les , f , .. fQ^asteros se desaaifrian ¡pbr 
ocwinridio suioeisos veTidadera/mionte no- temeffido ia desgracia que ail rematar eorr'ip!et;i ai'n)v'tc:luViiicli^.a'ile ello otra 
lajlAes m Jia oapiítall die Donostia. le rebote el b a l ó n en el laryvicro. Vez el gran E'-iellés 
A lia d i m i s i ó n futeamainte dei Cpariii- A l i aga castiga a los d # E a c i n g con ¿ e M í t i c a 
t é seiLeadilOiniadcir, iniotivada • a diversas un penalty que desaprovecba Ciibelis mu cfoail. 
c a u s a » , siegiún, i a fuenite diel iarforniia- aá da.íie e l p e l o t ó n en e;l . poste. FU Rac ing confiranó l a excelente ¡m 
dior, y aouinr.ida l a misraia nodbe del Los forasteros c o n t i n ú a n / jugando p . r ^ ¿ a g | ,lllS c á ü s ó en:.el anterior 
düirniniga uMiimia, autaediiió l a l i b a d a con gran en/^-uje, consiguicnau su p r ¡ - , . ^ . 1 , , - . , ! i i n , f , 1 I e en al-nnas ino-
ffieipenitiinia deü igeca^eitiarto - del! Comuté mero y ú n i c o goail por naeoi'''" 
Niaoioriial a Saín S e b a s t i á n . i\>üm al remiafar de vaü-iento y Ofípq»-
lEn ccimipafifia de sn • com.pafiero el t una .entrada, una, í ü e r í e rasa dé 
Señiar AirgüelliO, t r a t a ron de conven- i-onxbo que Hur tado ba.bía. de ten id í . 
cer a los d i ín i t idos , y vis ta l a riega- con incuiMa-.-nsUde• dif icul tad. E n - u n 
í-ilna de éalos, l a nesisteau-iLa dei s eño r ataque, dotl • VaiK-m-ia.. iCosta ¡.asa a 
(Eie^aonidó ¡loaina liaoaree ca¡r.go de los Cube-lis, que con gran rapidez.-y'-se. 
¡jjúfeiadioaies, Alngüello coaifeccionó u n gurñlacl J a n z a . u n centro., t e m p l a d í s i -
que Mar iano , en lendremlíCls, paioainsítlé ríasül'tair reñ id ía i - —fiiiieámpale Adlálainitte—>Üñión M0r. 
, detiene. fiíio, ha/bieaiidio d&sperftalclo entre la afi- ñ e s a , pur lia tarde, en los eamp^a 
iMarín pasa á I l i n o , que centra .lar- ción girjain iíittar'é© pou." preiseinciarJei Sardinétno, Arbi t rando dou Maní I 
go, reraataiiUo Kslel iés ' de [dft ísi ino Bro^bítíbleariienite I s equipos se al i - Pioffá'S. ^ 1 
t i r o , que incr-üéta el esférico .pur u-r- r.-. .ürán <-c-.riK> sigue: — AN-iillcru — Xuieva, IMantaíia 
•SíÉi'lVIPiBiE Ai j i l ^L .VXTE: éno, don Miamuiel Real. 
Ralba 
• • Gasti'O, Fe.inámdoz 
Gasatain, A X, Bailiaguer 
PíifSij Ir imiia, ' C:ani|po, R'aiba,' Arce^ 




- RACSNG, EN ALICANTE * 
•AXTE, 26. _ Esta tai-de 0a í jiieiio, apro eeinaJWio&e ue eüu tra i . M I ' A : i .I : Ĵ IIÜALN i  —. ..«la - tar e « i 
ell r a  gstel lé¿j para, in t roducir .Maji.wua^. ni.; /,, Sutiirez; B^r¿i---!egui jugado el anaináliajcío par t ido eatr 
olocado SQlhoot, el quinto y ú l l i r /Pe rón Raiciuig san-tiÉündeniriío \ el Club v ! / 1 
?oa;l. . Guié, Moirdil , A'podaea , ciión., de és ia . " ' <lita' 
X X, Alairoos 
'Venienlo 
CAMPEONATO CANTABRO ñestes. 
iBl pairitidlo 'Giiniins-is'f.ic.a —• Comercial O a n a m n los del Rt 
Eidre los árfícfloihaldto¿ h a b í a giran »• 
peidtiaclón .por ver j u g a r a los inñJX' 
atcamg por t i es a 
mo, qUie Bste í lés -se encarga, de t ra i tó-
iVinnia.i-ilo en gorjl de tfuerte .schoot, 
que Lauda, no pyedie detener. 
Centi-fiila. íla -jx'i'-o-ta 'consiguen ¡losi 
va.'iencianfts mantener el juego en dn-
min ios cia i t ra i io.-i, siendo ahora Mon-
tes el qire, aipi-ovechandH un paise de 
í 'ubi ' l is , ron^igu- ' aiuitnrse e1 goal a? 
is jguienno su p n - ^ m w u { V i K aunque f 
por M e d i a c i ó n - d e m,ll(,);s fl(f¡eó-
L a del'en.sa., o tero y el tniedio- i t e m •'&éd\xm¡e& ••miaSsai^aVpoir- l a toipde en IHUQ.,-" fiimdo imfc3r--'ñ!pl'aiudl'ííoé.%'*-
quicida.. juntamente con toda él ala Tcirra!avegur, airbitiMiiidu don Ricardo Se espera con .graa ñnpaciencí , 
Izquierda- tle -los adelantes, fueron los L . I tó r iga . partido' del domingo. ^ 
que sobresalieron. . • . . . ' 
L a c u e s t i ó n I n t e r n a c i o n g L 
la N'ir i liria. 
Hur tado, 
v v a l e n t í a . 
para Üos 
con env casa. lab colocación 
parada al 
ño ¡ tazo de 
Hai eqiuipo naicdonall, cpie pudiei-a. ser 
idiefiniitiViO, y a que la. enfermedad dfe 
{RjaBinóo G'onizáil ez, i i t remjsi bien icnte 
t e n í a que- imeer modifica.r el nonnbra,-
tí>0' pea" el Comi té selecc-iomaidcr.. 
C o n t á n d o s e ya con la, asiistencfa de 
iodos lou .nombradlo®, gro,c5'a¿» a los 
Inaibiajos impróbeos qije se hain becho 
jjiaira eiviltiar inaniiobira.s de úl t ima, ho-
aiai, que. 'iTíuIbieíriam nedíuindiaido lúnloa-
Inente eai deiipn-e^t-igio del honor de-
IpcMitávo -nacd-onal, a caanbki de dar 
tola saitiiisíacciijiii. a los pibiitois de- ban-
tííeatía^ qutóida eíl equipo espa í lo i íoír-
ín*ad-o de ee^a niianea'a : 
Zamora. Vallana, 'Oaiileaga, Siaim.i-
fer. iMewnia,,, P e ñ a , P í e r á , ZabalUi, 
^lenjiaa-dln, A l c á n t a r a y Acedo. 
Se da conno segura l a asistencia de 
iodos y ello \m de congratuillarnbis. 
* « » 
H o y ¡llega a Sian S e b a s t i á n el equi-
^ c C t a indicamos hace d í a s , es- 0ÍQV.0' # é a c e r t o f 
*a consttt-tuíri/o de ¡La siglai-ente mía- f* *rt ioota fuertemente, - deteniendo 
¿K^JT. Hur t ado c o n gran- vistosidad. 
E l dcaninio v a siendo favorable al 
ble a-i i ii;i eiiMi ( 
encarga de i i r a 
tiene Hurtado, 
u n lu e naíltv di ai 
X'ecarun de d.Muasiadíj imipreci:-':s 
en . los jp-ases, sobre todió, cuando re-
p a r t í a n juego a bus a l ü s ^ mostrando- ' 
senos m á s superiores en Ja. defensa 
ipr ' en el ataque. 
. El á r b i t m befnu' Alilego cunilplió 
mediananiL ufe su cqtfhetido. 
* * » 
Dice el delegado del R a c i n g : 
« E r a n ' c a m e n t e , he de confesar que 
me q u e d é grandemente si.rj:rendido 
al ver juga r al Valencia. 
POÍ refereneias t e n í a entendido que 
era un L l u ! . que jugaba bast - in íe , no 
ii i ;u ' ' i i i i , all fi;i;i-b.-i!L p$ro no í r e í a 
nunca que Uégai 'an -a desarrollar el-
n r a s r e g i o n e s o c u -
u n 
l ías 
sriecio juego que- hani 
n é r en estos dos en ene 
.De sus, dleiinentos, los 
apr-i -ii'm me l ian c a d s a í 
i-'.-i elips. Mentes y Culi 
rann.ado d é convencer 
•ado 
LO:S T E R R I TO'RIQS D E L R U I I R 
REiRLlX. — Córatóéatfl los propós i -
tio O entro dieil á r e a . 
Ejecuta el caistigo CubcUí 
el b a l ó n a k ik . 
t i rando 
qui 
me 
i t e r a : 
Ohaya'iguies,, Mbny Caimblin íca'pb Uni „ 
m . Í<*Vm> Hiu-giuie®. B o n n a r d é l S ^ % u T a f f i á S S I i T C d e ^ aeiensa es m u y noja, SJCD 
P ^ g u e z , B ^ o u ^ Xicoflás. Baird ^ ^ ^ K l a f e - ' T ñ m é] ^ ™ ^ * 
E L COiXSEJO INGLES 
iLOiXDRES. —'El Gonaejo de nunMíJ I 
tos dv sepaíriaír i m tera'i'toriios del R ú h r cieilebiraidio hoy duiró m á s de dus bol-
que m e j o r é reisto il-e Ailiéiri.iiaflá'iai . Se • braitó de las r^fcainaciaia-.s - 2 
0 son Eino !•• ñ l t i m c s noticia® rm-ibidas de Es-ámj.iil-i.n-ni.c'irrte v de Ttaé tropas ' ' 
dls no h a n sen y Dnsselldoatf d i cen que se e s t án e n . é l P.uibr. 
w': aunque teffállihánidó los d.VI.-.ilrs de l a nueva X U E V A S EXPULSIONES•'• 
ta que m á s a r c h í n framcesa. c-mAinumudn a rom- D E R L . I X . — E n Aquis.^man hain 
r. . (l»r la- reiaistenoia aleni;a.iri.. éxjptu^gaíJois 'p$a- les a^foraídades 
OS alas, en 'Las t ropas de ocaiipiaciión se agrupan .de oen.j-iiacii'.n e.l prepádente"""" 
1 no [puedo en u n círcuih)., de fia-ni'a que el tera-i-bieamio. y ^ isiiptenh'. 
o ha liecla. ' t a.: . úm ií uh.r pueda qnedair cerrado p y Cf íXF]; '"REXri A 
heaTOéticamienite en un1 m'omenlo dado. ']>[;>; 
n e c e s i t a r á 'Con esito se qu-i-ere p reparar la si-" 
tuackar |.-a,i-a. establecci- el proyectado die lia comifen^encia 
De la l í n e a de inedi. lo 
espéciáü M a r í n . A- Blstevan 
¡uzgar le , ipontóe Pajaza n  
nada en los dos partidos. 
(El Jóct^r creo quei no 
m^Jor dato para, juzgurle.) 







-Hia llegado la C e m d J 
embaj^arlcires. 
car se encarga da visita.r nu;estros do-
l e d W a ^ g a . . I d " ! \R VCIOX L E U N GFXFf'AT 
E n Dn-is-buingo, Biocíliuim y otras cm- LONDRES. — F l zpmwlñ L 
ab 's alemanas. ! - aul . . ida.le.s f ran-d icho a u.n n ^ M c S ^ l ^ ^ i 
a t e de antes de la gue- M C Í O R M E ^ I P V J H ) N , no 
cidn. d ideis «.IUSUIUIIUSIÍ»;. aais'aiuiuuuwauiBB i r a i i - tuoí io  péiríoidi«i% ÍTÍI.̂ 1P<* n- ' 
Y d f idos porteros, Hur t ado me pa c^ais ten requisadlo los lioteles para t m s A t e a n í a n o / d e m u ^ e u n V h l 
rece que posee mas estilo. alojar a det-.-rmiMiado pei^oii-ad ad'ita- a .«a vail.-nni! a-íl en la duléétiión ib-
E n édnj.unto juegan bien, y se en-neiro y tú-cnii-o Inao^dás p-róxi-mo a He- .Tan-a':'.ii-;üic« Eraincia 
í i e n d e n mucho..) gj.ni-. .- l iuh:- . 
'ALA7?CP^ J ;.-s íi incionomios alemianiss de Aduja- E i L ' P L A N DE RE^IPTENPTJi 
CONVOCATORIAS «ais han. nadibhh. insitrue-eiones de su :BFRUTiX\^El plWi de í"o~s ir ibi t tw' 
Despeian fuerte, Icón ^ rúegja a los jugádíniras de l a Co- Gobierno pama que, m el caso de que (lies míi.antrias dure l a ocuraídóTi 3 
ana-, áláiiatíainj hoy, s á b a d o , a. las «oa iinip<laiiibado por los .franceses • el b i m clt iro. - '' ' ebia 
as JM 
irá del 
Vivi.ráin de Jais reservas que t i e ^ á l 
" ": " ' "y g '^i 'des stocks de carbóii.% 
^ Dnbüy. 
v c S Z Z ^ ^ S S , l a S Í \ n buen schoot, que 
*** ^ r e í ^ r v r r " n Z ¿ t ^ ^ c ^ Ó ^ 
,1-nteirnacionailes de antes de la- gue-
mna,. a saibeir 
.Pil 23 de abnifl t 
¡7 de octubme dletl mismo a ñ o ; Dnbly. ^ Á t u^o a-.n "naal 
al 16 de fóbrero de _1913; Dard, el 27 se-^ura b r b ' a y s W ^ a l é i í í í s i r á o e ^ V nijándiiafl aisMían íboy; s á b a d o , . a las sea iniiiAambado por los--fo 
dei mismo- mies y a ñ o , y B-rouzas, e l .•¡,,7.¡(¡¡1¡1,< suis eti tcádíss E l isMiuie*- '0®t:i'- j eidíiai, a umaí r e u n i ó n , que SÍ-cor di j n adnaie-ao, se c. doqu.cn en ta 
81 de mayo de 1»U. da nos p a r e c i ó m e ' i o r / L a . l inea de ^eibiivurá en efl local de esta Soeie-nd-.-oa aotituid die i'ewM&nc-ia que . l o? -pu^ . u™.e!5 hATi^
Tnea l u y e r o n su delml^ cuaiulo l a meí,i<iS es W y completa, v l . - F I ca .pñán . dM -.a.i-es dé minas. .iVno.vJarios. etc. coanpraa^ hieiu-ortiindido e n T a A ' í ? 
lucha cotana Itadia. ej ano 1920, q m en espec] .é m n n o t a b l í á i m d ó en el ' " * * A óaida ni:-;va. .uedida que prepara tddades p^ecisiais para sus f a S S 
s o n : Dewaizqiue^ Niiccüás y_Mony no ^ ,de cai p rac t i can admi- ^ Sociedad E f c f l t e F. C. convaca Fra.m-ia. ae adeOiaimtia efl Gobierno a le - íü >. no viénd-ose L i p r e c ' i l a d o f S 
b^ibnendlo este ufllbumo p a i r t m p a d » des- V a & n r e n l e . SobresaJen el inedioem ' j u m a g .nciraíl el martes, 30, a las m á n con lauda. j«-eslran.. que nadie, • . ^ u i r las exp lo ían-uúes m í u c r a í 
ipujés 'en ninignna c o m p e t i c i ó n mter- í.ro o t é r o , o n é es incansalde,-y el me-S!iete' Y nisdin, en | rinier-i convoiviio- j u MI.' anegar que en estos momentos L A OPINION DE U X SPClALISTA 
iraacnonafl.; , OA • , r x d i o kdiuie¡rida.; -v ;l ^ ^'-bo, en segunda, en su Alamiama se de i imde muy I iábl imen- - L E í l L l X . — Eil ¡efe def's.."d;dkmn 
Hugues deteto d 29 de de febrero De íos deJanteros, .los que m á s -doiinicUi-o social. te. W-ells, ha dicho que es k r i i d í r o l 
de 1920-y BentifalíM el o de ab r i l del rÍQTon aver fueron los del a la izquior OiRíDIEiN 11F.L- D I A L a exp l i cac ión no e s t á sólo en la qiuie se respete eü Traitado- de VorS 
mafiimo año . 
E n canigecaienckii, el ú n i c o 
qiuie par primieim vez juega 
rácte i - initonmacional, cis el —- ¡ior su ¡a-actico du-nnng y por 
reciba Jo^iaint. rapidez, em.r.uje y fnerie 'schootj "lí©- i M Dii^ediLva. 
Su llegiadia a Saín Sebastian, acoro- obstante, peca un' poro de solista, 
p a ñ a d o s de sus federativos M M . Ra- Pagaza, ed cé lebre 'n ter -ñacídnaJ , a 
met. Bairtreau y Deilange, fiera el pm- p¡esa,V dé no poder hacer nada por 
metr nuimiero dett pn-ogranma deiportiw. f0 maread í s i im/ . qlüe 3e t e n í a n , nos d.-
E n l a estocion s e r á n recibidos- por m o s t r ó .su gran clase en las pocas ve-
ri Comiitié Xfticii.omiafl. F e d e r a c i ó n Gfiiii- qy¡p o-nlró en juego 
piuBooania, Clubs donostdarras y nu- Ej ú r b i í r o s e ñ o r Al iaga , excepto cr. 
meroisos a.ficiionados, e.] penaü tv que no quiso rdlar, se .pm-. 
S e r á n rec-t)ido.,s a los acordes de la td imipañciaí imente. • 
SEGUXTX) P A R T I D O f r d i n a H a «-«ira m a ñ a n a , donungo. a 
-pv . . . . . . • . , Ja® diez de in nran-ina en iprnnera v 
P n m a p i o el encuentro con una bo- d ÍM v med ia c.n s(. >n.nda convocar-
í a pamte n u m l e í i ^ a . ™i* a r rancada d é los forasteros, que r iñ ,en domicil io social, idaza Vie-
T,,a .Rieail Sloctiiedaid. a cuyo cargo t e rmmo e n goahkik. ¡a. i v g. ,.„. in nue ha de tratarse 
e s t á l a tiate'lMÍ cumpliendo con la . f ™ * d e s p u é s , apenáis comenzado á s ú n t o de grad in te rés 
l ey de espectácullkais, ba reservado pa- P fn.du.-ent.ro, cons.guio EsteUes, de. deisari'olíio d'étt GÍüib.—La Di r . 
•ra' el dcnuingo por l a m a ñ a n a , el 20 •buenipase de. Montes, anotarse- de ;_LoiS j ^ a d o r é s d é fla ü 
.por 100 del paipfea. . o r ^ i m i o schoot eJ pr imer tanto para t^f tésá que a .conlinuacidn se expr 
L a recaudiación; obtenida, es consi- ^ - y m m p i ^ . • • • san, sé presentaran hr.v. a Jas ocho, 
aetralblie. Contnnia cd juego ^nunad i s imo , (|lllril¡1,il¡n • J 'pac iam 
• Se vemiñoaircán. en honor de fran- con inertes arrancadas de los del y,,,,,..,,-,. A-i-odaca.'Marcos, f u é Mq-
ceises y eepaiñaleis. u n g r a n banquMe í ^ ^ . ^ f i f i ^ f ^ ' ^ « ^ ^ " ' b 1 r á n , C u i i é r r e z . Manzanos, T - r ó m • M M * 
. Ib'ez, IJerasatcgui, López, Angulo y 
•e Ffini/inde/,. • " 
Marsellesa, 
« * » 
Das locan.ldaidies e s t á n agotadas en 
niaisui. en sus inaniomes- detalles. D l DI ÍX.—»Dios irliandieses a qatonei-
AiCitikillim.entiB se esiliudia por el Go- so eucouitró con armas, fueron ei-ecu-
-Se suiplica -a, los" jugadores del p r i - .luerno' altemám l a aiiditud que se hia- tadois. previo u n suanairíisiimo inicio» 
m-'-r eqpipp de l a M-ontaíia • Sport, br-í-a de. bomafc si los frainceses inta'o- - , COMPLOT DESGITBIERTO 
acudan, a u n a r e u n i ó n , que se ce l e -du je í r an 'uñai monieda eapecial en el Rl-GA.—Se l i a descuilnerto na oonn-
,'1 1'">'.• b is echo de l a noche, Rubr , eü R b i n y eif .Süiirrc. plot de los socialistas revolncicaaifios 
en el donii,ci,lio social. l.-as di.iidcnlltaidles que se ofrecen pa ra de iia Siiberia, prací - icándase conteste 
UNTO-M M.ONTAXESA lintroducir el Bi unco, - o i.'ujctn do es- mcitivo nuanoirosas detencimnes. "J ; 
Se cmivoe-i, a toilos ium socios do ind io poír los f-ér-na--. 9 franceses. . MOiRATORIA DENEGARA, 
esta ent idad a Jun ta general extra- Akanatnia es'tá fl1.«puesta a hacer PARliS.—A las siete de la tarde ter-
firacasar la. oc-uij-saiok'm francesa en to- mimó la ses ión de l a Comisión de re-
des lois '¡.ea-u-̂ nic-s. .paim.oianieis. 
TAAÜNI-X C i ' N T R A L A PRENSA ir-lU ella, se acordó» denegar la rncm-
AQUl iSCíRAX.—Jja Prensa ha sido *ari'a M c j t a d i a par Alemania p re* ; 
, fiUMidida duatante t r é s .lias per ^ ^ . .vo l ta feaon , en ha que el delegado 
rf- . !,,+a.ra i;1 a;m...ridadcs l.elga.s. a cansa, dé h-aber " ^ f e ^ V ^ S ^ - ' 
0 ' ^ ^ f - andina.!., una. caria de la Admini .- t ra- r ^ J í ^ I R ^ ™ CASACION 
nÍon' „ 1 0 " ' t i ó n tooail en l a une se v e r t í a n aten- ESSiEX.—Los industriailes l ú e a m m 
w 1 ' . 3 i r írnj'-m-ias paliza i o s Cuerpos de ocu-c !^ l i e ¡n iadas P»]' f Comité 'de ocujsag 
hoy , - a - l a s ocho, ,1(.i¡i-n-1 1 1 cmn lian manifestado que no acepta-
N O I l Á Y - CIERRE "PE FRONTERAS ^ f ^ ^ ^ i f l y que r e c u r n i r á n en 
Ai a l ían de Pairas -*11?11 ooíntr.a ella ante el tribanM -a^ 
va-va a (eja-a.»-« n l a noche del diomiingo en el Gran co '1 ,^-a" d í c S ? - •• Di P. l . í i ütó v , , í " , ' , " " f ^ T " W . 
en los lo- 1 'En ^ uno de estos avances menrre F e r n á n d e z . 1 '• 7 ° • , y -la lirontei-ía .fñaííueoiesipaálola a consla-Oáisrinio. una fiesta í n t i m a 
P a r í s . 
VlA/VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVViWW 
ciajleis de l a Real So 
-viall en eü Kuirsall, \ l a C 
otro 
luioriáia 
íesti- ' ^ Va,en'r 'a en iiienaby. ¡por manos de ' ' ' TQ'T.O ,'"!'!h'i-1 l'0 'os a lco^^rni íéni t iós quie 
L . ^ ' Pifioil, dentro- dei á r e a . • - <;.ft i¡ •„,>* : ,-l(-, ' l--Al'ü C|i, (-Ha.án-ilesan rodando en el Ruilir. 
eoils comipafciaotas. Feinnndez (juie Aoga-a ndro j lwci r ^ . ^ ¡ ^ ^ (.., 1:. , , .;| ^ ¿ . BERL1X.--L.a huelga de los fermea-
"ILIOB cttíoniistlas guiipaizcoanos obse- .. ': ' . ,,u nial¡'co' coíJfíg-aientío j , ^ . ;, |ia¡s , nr...ru] ñ.e .rr;.'! es s..- .-xnaidido' H toda l'a l e g i ó n 
q u i a r á n en lia m a ñ a n a del domins-o 11I',-,'cn f ^ ' d Jas s inos , 
con un vimo de honor a sus compañe - 1mn ^ .fornudables avan-
a m . de Flramiciia y Bspañia. 
E L RACIXG EX VAÍ 
¿ a PreniSa valencia.na lie-
nuestra R e d a c c i ó n , nos han 
.ersau satisfaccidn d é los ene 
Sis ruega ¡Mi aisistencia, pims se to* no'-
' • ' - - n r n - M , ácfuiéiídióis con, el m i m ^ a dP ¡'M aníon-kla.bs ' fra.nr---sa-« hain c o n - 0 ! : 1 " ; ' ^ a ^ s en esta capital. 
W I M M I .u.ur.im-is con eii m .m. io de •nn.nAr c-n nW^hoVMifa •>\̂ nvno- J'v caa-acler franco v aanable, laDO? 
i ? fWm* ( m a.si.sta..—El secretario, j©.-ise!gui.ci!0 o, . - 1 m muv.m.K.-m.. a.l.^n •.- ; cari tat ivo a r a n i ^ P oaceiros 
l; m*m> i m m vaíiend-ose de panspniaí! propio. y cmmiariAo, g-ianj.-o-
. uut, xw-eo-ü. MTÍFVA c i . r i ' P v r T n v ' íl,,-vl,lus' qu.e l i an experimentado g « » 
. CTCLISAÍO 
6lB convoca a j u n t a general extraer-
.lies soicios. de Peí--
En, Taniipia (Estados Unidlos) catre 
su al-ma, a Dios el reapetabl.^ \' presti-
• * k ^ S r " ^ - ^ r : ' ^ f m ^ m M , « hay tráfico « I g » . f * ™ ^ s A l i h t ó f 
ees, • M a r í n entrega mate -mát ica raeu- - ^ r ^ . i ^ r ^ t ^ ^ - ^ : _. mn'.- Olmo, qrue coriibabka :con grandes y ^ 
te efl ba lón a R i ñ o , -que con gran 
^AA pldcz' corre, la. l í n e a , d ibujando 
a. a precioso centro, que es r e m a í í 
con enormemente por Ú ya valiente e i i . 
tros cansatile Cubells. . SÍEAIPR-E A D E L A X T E ]>]?pf , - j \Tl_lKr,r(yri^'{ , . • ] id '^ ' ocu'Pado 11'11 ,i<}''nio ('im ?u falleciniáento» 
que el Racing santanderi.no ha juga- U n .ponaüty contra eJ Ra-cing e> d.-s ' I .\ I : - X MONdAX l-:>.\ ^ ^ . ^ ' , i ' 1 " A -n dese.ar-sr.la-iia \ aid . doña Eu-;j 
do en l a cradad l lwan t ina . E l prologo aiprovecba;d.. ¡por Cul.ells. que tiene Mañaroa por ta tardo .-e celelu-ará ' V-...,'.u.-n' t , ' " ' . ' « , . 'rí ' ' '- 1 >- Vnri .- :niri •í!'ui'a' Oonra-áíez; hijos R.aquel. I s áMI 
chn que encabezan sufe escritos los Ja desgracia dé q u é le rebote el es- ^ encupn.'.ro de la caitegoría R, q w , ^ ' Víiidi- " " aVr ' vou^s ' i , .m sido ..V Sia,m >' Aquiiiles: madre d o ñ a Sara a i l 
c r í t i cos valencianos hacen resaltar el f é r i co e n el poste.- dfcdía l a jmntuiacflün de los Clubs coñ-
t r i u n f o inesperado de su equipo, qa.-; Osca-r, que j t t ó f á co-n gran codicia., n . . 
$i! decir de ellos, ha jugado como nuu le sirve u n pasé a .l'agaza, que lo r - . 
ca. Pre-scindiimn-s• de í o s -ipomiénore.'- m á t a de un buen Uro. rpa- detiene 
que ha. revestido l a soleminidan de- Mar iano con g ran seguridad, 
iportiva del debut racingui-sta y en- E l Valencia domina, insis lentenvn- C I R Ü J A N O ñ m m s & é 
ti-amos a. copiar los ¡párrafos que a te. lanzando Es t e l l é s y R i ñ o varios 0 0 i5 Facul tad d é M e d i c l ñ á dfi M a f ó Q t 
m S m d x é 'dn-.r. v i m l a de Aflonso; l i e r i m r a H 
1 j p v p c ; I - ' ^ ^PISTAS beimianop poildiiccis -v d e m á s f a n i i » 
DD.M.A.-É.1 c ^ w ^ n t e ' . s ' e n e T a l de.-1"681' e w . t o o s rtué^t-rn^níid^i^p 
3:a. • iniílicia c:a :o jada dé vela.t .por la 
- •-un.ridT.il 'máiCiicin'aTls'' l ia nombrado ie-
fes ftfé'. l á imsimia d. •tvm caraatPirizados 
nuestros equipiers dedica el cronista -v,-! \<. que son n-iagníflcainenti ' en-
de Eí Mercaviil Valriiviano : locados por Landa. 
P R I M E R PARTIDO Abmt.is, ,000/ «1 ip.-oculiar empuje. 
E l Racing de Santander es, sin dis- hace u n a f n r m i . h M - entrada, que 
cusidn alguna, u n excelente equipo: despeja X a w d a di f ic i l i - im; . ¡nenie . Los 
su once es m u y igualado, s in puntos d e l ' R a c i n g cemienzau en la segilnda 
débüleiSj annque lleva algunas el - Multad atacando de>.-si., i-adani.-nte la 
mentes qjue se destacan notablemente meta de Mar ianu . que' se Luce én va-
del resto del equipo. Prac t ican con rias jvaradas y « m a r i a n a s » do ñvt ex-
;nreferencia el juego alto, siendo muy ciusiva.. 
r á p i d o s y codiciosos; juegan con m u - U n forn:ildal. le tii-o de R i ñ o al mis-
cha nobleza, a (pesar de su dureza, mp ángullo eis detenido imi-ghdralmen-
quñ parece ser c a r a c t e r í s t i c a en ellos, <e por Lauda, que seguidamente efec-
y son, tan to en el ataque como en Pía. otras dos grandes paradas a dos 
'3a defensa, m u y decididos y oportu- srhoobs de Es te l l é s . 
nos. P r i n c i p i ó el par t ido 'desai rollan- ' Mar iano, éti forma- cnorme. bloca 
do los dos equipos el juego a un tren un foim/idablc c a ñ o n a z o de ' ^ca r . 
fo r t í s imo, dando luga r con ello a i n - Lo® djefl! RalCing 'reanínii-inse, ata-
iftcvenir Ü-GIB metaos réíspactí-VOS con cando ridlei'ada.ni'nde. I'agaza... a un 
Ibastante frecuencia. Pagaza recibe metro de la ipuerta, lanza un formi-
i,?i(ds;ias ou?. fueron de los qu? m á « 
C o n s u l t á 'de 10 1 y de S a t .«.e d,i.#iniéTuiieir,oñ duamnÍKi.- el ú l t imo 
AJTOds MonaetaHo. B.—T^lAfomo, 1-** moviinri-.ento. Pr !x ;®/ador d» loa T r l B a n S l » 
/ISTf.AÍS-rO. NTTM. 11.—qiA'NTANPTP 
C d m p ^ ñ f a d e 
H o y . s á b a d o . 2 7 de ene ro d o 1923. 
Tarde a las feis v media en punto. (2.a de abono) 
Nociré á ¡ a s diez y c a a í í o . 
ESTRENO del d r a m » en tres actos, de Asenjo y Trrfen d^í Alamo, titulado: 
P A L O M A L A P O S T E N E R A " m 
ESTRENO del juguete cómico , un S ( ( » -J — a A ; - t ; t i 
'acto, de Gabirondo y Endériz , titulado: 
D I A T E f t M l A I 
Esnecia.üsta, en ].a.iito-s, enforniedá?^ 
de l a mujeir v vía.s urtaairiias-
(jonsuitla' die "10 a 1 v de :! a a. . 
Anróis de Eiscailante. 10. " í . " - ! ' ^ . B-," 
Reloj e l de todas fclSiftu f formal & 
ore, plata, plaqraé y níquel. 
ÍLMOS DE ESCAfcANTB, r a i M » * 
VAAAA/VAAAAAAA. 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
I n t e r e s a n t í s i m a i n f o r m a c i ó n d e l r e s c a t e d e 
l o s p r i s i o n e r o s . 
C ó m o s e h a r á l a o p e r a c i ó n d e l c a n j e - L o s p e r i o d i s t a s 
r e s c a t e - É c h e v a r r l e t a l l e v a c u a t r o m i l l o n e s d e p e s i 
K r l r r v E I g e n e r a l N a v a r r o , u n a v e z r e s c a t a d o , s e r á 
P r e p a r a t i v o s p i r a r e c i b i r a 
h a n s a l i d o e n e l v a p o r " A l e r t a " p a r a h a c e r l a I n f o r m a c i ó n d e l 
y c u a r e n t a d e c r e t o s d e I n d u l t o p a r a e n t r e g á r s e l o s a A b d - e l -
p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e l C o n s e j o S u p r e m o d e G u e r r a y M a r i 
UNA FIESTA EN DAR J U F F I E N 
CELTA, 2tk—E-n eJ caimpameuto de 
Dar Riflien, que ocupan las fuerzas 
del Terci*\ fie ha c-al^rado una Itri-. 
liante hasta mLlilai- can motivo dr 
M j ^ r revista a la n-ueVa ba.nderd, 
oTgÚnizndn recicntenieidp. 
'El teniente ooruncl sf.ñ.or Víd^iv 
zuola. diridió la paJalua a, (a.s irojia^s, 
©stimiíJá^lolas 4 st*jr»ftéio por la 
Patria y ensailrando id IIUPJI esp í r i tu 
v i-a mspqraj í\uv \ ' see-n stus subordi-
nados. 
Los jefes y oficiadas ŝe r.-unifi-on 
luego en un bancpiH'*. en cJ que 
señor Viulenzu-da ipronunció un dis-
curso narrando los heelios glor i i - ? 
renJizadas ipor los Síddados de! IVr -
CÍO. 
EJ acto estiivo conicurr idís imo, 
Sni,!>\I>0 HERIDO 
M E M M J A , 26; En la p i f i ó n d.1 
Dar Drías resuOtó. herido, ipor linjhcr 
ekio íiih :n i / 'p i" p r la cr . 'nn.ü . :- i . i •! 
inirtnr carr'ill de l ' a l r l a O r í u s . .- i 
soldado de i!a connia-ñin de {'"erioca 
rriiles, Quintín .Med-imi Castafio. 
UN DESERTOR 
MF.Jdld.A, vT. E n ' la oficina de 
Snifonnacii'in de Taferusit s-e ha pre-
sentaido eí soldado d^serdirr de la Le-
gión í r a n c t s a , E r e i d r i d i Riaper Pu-
,clier. 
BALXEARIO H U N D I D O 
MBLILLA. 26.—A consocuencia del 
temporal Levante se h u n d i ó el bal--
neario Las DelíéLais, eatal í lecido en 
3a playa ded n i p ó d r o m o . 
Gayeavn a3 agnn el guarda del ba: 
neimo,.Manue Maobts. y «u eaposfn 
Dolares Pavón. ' ero fueron salvados1 
por varios, age-nie^ de Vigi lanc ia y 
un carabinerch 
CONTTXC.W LOS RODOS 
CEUTA, Siguen ícomtd iéndose 
los robos en medio de Ja m á s escaa-
dalosa impunidad. 
Anoche fué saqueado el a l m a c é n 
proipiednd del ee-fioi- TrpijUJo. 
Los ¡ladrones se l levaron insLrumen 
tos de mús ica y diversos .objetos de 
arte. 
NUEVO CA ID 
lARACDE, 2(i.-sSc h a . celebrado 
con gran -solemnidad en Arc i l a l a ce-
remonia de híw.er conocer oficialmen-
te a la cabi'a de Peni (rorfot el «da-
hm) con el . rejuj .faiuirni . i del caíd 
MuV'v Mustafá para l a je fa tura de 
la m.-'jicionail^ calíila. 
Askslierun a l a lectura del docu-
m e n t ó eJ dé la. P o l i r í a de L a r á 
iho , s e ñ ó r Va ldés ; c a r n á n d a n t e de 
las inisrna.s tropas, séfic* M:ii!ín Del-
í índo: <;,fiÍMal.'s de I'aá "inínA», .('(nisi;! 
de K:-pafia. y miftiBrífeos íádígenaiS'. 
EN A SEXTi-XCTA 
M A D R I D . 2^—.La - i - l •uria -cond •-
uaudo ,!.! coronal .señor J i m é n e z Arro-
será fi.i-iriii.il-n esta rinche. 
Tan p ídn td e'oWW) p.síé t irmada. s-:-r;i 
i nviada. a. MPIÍHO. dpititfe s<' encuen-
i el mieiw.íóirtaa'd enrDn.ii éh s i t i ia-
•ÍÓB de dispí>niií],>. 
FTSJSTA PENEf ÍCA 
MADRÍDi VC.-En -d 11. -ijdíal m i l i -
tar de (.'arabanr-lird se ha.' cei'dira.j • 
hoy nna fiesta a hen'dii-ií, d,- « 
dados her idí s j .•nt'.a-iiir 
Avsistita-ou la:" Reina doria Cristi a 
y otras ¡i^'rsiinaliilaifb's. -
Los n iños c a n t a r ' n el h inni ' - o \;, 
bandera y O-reilin Ni . - i . . y Láza ro •- -s-
l i as ronian^aLS. 
7 . I R Í E L RiEY A MAD-\ ( . . \ ? 
MALACA, 2&.—P'oV n.divias de Me 
li l la, se sabe que el hifaní.- ilon Ga-
iu ir.I. en nn a'Ttmerzt) ce.tdir ido én 
su honor, d i jo tpie ñ Roy v e n d r á 11 • 
de el coto de D c ñ a u a a. M á l a g a para 
recibir ' a los íp r i s iomaos ; pero ••.-ta 
not ic ia no se ha. eonfi.imado. 
P R E L I M I N A R E S D E L RESCATE 
. M A I A G A , 213.—Po,!- u n viajero lle-
gado de l a plaza de Mel i l la , se sala-
ipie don Horacio Echevarrieta ha 
eoinif'U'enieia.dío con el ailto comis í i i io 
in ter ino, saliendo des-inéis en el «An-
lon io López» para Ailhucíím^is.-
AnV'C.he embarcaron los periodistas. 
. La-ans iedad en esta ciudad es ex-
Irai vdinaria . 
Comunican (té Alhucemas que en 
ios 'pablados ee ve in.finida.d de ban-
dei-as hla.ncas. 
H a n lloigado muebos iperiodistas de 
Madr id . . 
E L . T E M P O R A L A P L A Z A E L RES-
CATE 
•MELILIJA. 26.—A l a una y media 
de l a tarde ha regresado el t i asa t lan-
tico «Antoni-o Lóipcz». conduriendo a 
los- s e ñ o r e s Eohievarrieta. y Tejero y 
el secretario del p ñ m e r o . 
Toda l a m a ñ a n a ha esta-do el alto, 
coauisario interino, en el Pal iMo de 
'a ü e s i d e n e i a , conferenciando con el 
jofp 'jal Estado Mayor , señor D e ^ u -
E l temiporal sigue « i e n d o imponen-
te. 
Los buques se yen precisados a po-
na - r cu la'ifugio. 
Cuando amaine el temporal s a l d r á 
d" áttevo id "Antonio López", condu-
ciendo a Alhucemas al s e ñ o r Éfehe-
va.rri-ta. 
Tatnddén ha impedido el temipoi;d 
•alela para Ailhficenm.s del "Aler-
ta". 
. A bordo de éste se ha montado nn.. 
•'^laeion radio^r.-ife-a de c a m p a ñ a . 
Se sabe que «d s'-mor Ecíhévarrii ! 
pudo eonferenr-i;;,!- on Allniicema- .- i 
el ni'a-o I^ris-P.en-Salid. 
VUELTA. A A í d i r O K M A S 
M E L I L L A , 26.—Esta ta.rd.' volví-
sa l i r para Al i i acemas ol .s.'ñr.r Iv-lie 
varrieta* a«aaiiip,a.,ñado diel mti í ís tr i 
del .Falifa. ej inlervent-M' f M - Pr.itee-
loradi... - ñi P (", MI/H 1 •/. : ] n - l i i a o d-
tavta.rio,? y- l is d r i o á - pc j> . . i , i^ qiu 
(on;i|;(Mien iefl séqui io del opul a: -, na 
viero billbaíno. 
El alto comisario: interino ha di 
i l io qx\c. desde Allmceanas se . ven en 
a pléfya de M i a n i los niasioni-ros er 
g r i b a s y la guardia, de Abd (d-Krim, 
ipn- ha leva.tdado tiendas p.ru a retir 
b i r a los. cni^-ario.- • spaludes que han 
de realizar el rescate. 
El eanje se h a r á en las •primera? 
horas de l a m a ñ a n a , y levant .ua -ae 
la del mismo efl notario de notarios. 
Eil t i-asat/ lántico "Antonio López» 
ha sai ido de spués -de lafi seis de la 
ta rd" . 
Poco después .saJió efl « E s p a ñ a nú-
¡a.-ro ;»>, coniduciendo a los .¡a'nodi.s-
Í8S, que han sido autorizados por el 
alto comisario inter ino para hacer 
listó inte res.-i ni Lsii na h d o r m a e i ó n . 
El con^tsariq aecedió á l a ' i j e t i c i ó n 
de los periodistas y dis.piLso que sa-
l ie ran piara Allhucemas l n el «Espa-
ñ a n ú m e r o r»), yendo a a lguna d i s 
Rancia d(d "Antonio L'SpeZ". 
iDaspués q-ue Ke !ba.y?u ve-rificado ea 
canje se d e s t a c a r á ' del «Antonio Ló-
j.-ez» una, gaisolinera; que r e c o g e r á ú 
los periodistas d-d "E.spaña n ú m e r o 
•>» p-arrL con iuc;!los ' al t r a s a t i á n t i c o , 
con abj-etó de que hagan all í la in -
• o r m a x i ó n . 
Los periodistas e s t á n m u y ag:rade-
H.dos a 'las d^erei i ióias que para ellos 
Ua tenido r.j alto com'isjudo inter ino, 
:>eñor -López Feij-er. 
I . - ie no va a A.Miuccmas a bordo del 
"Ardonio López». 
E l buque de da Lian.pañía Tras-
a t l á n t i c a coniduce liuiiihién a Los in-
d í g e n a s qüié teneirnos (prisioneros, pa-
ra canjearlos por los esipañoíes. 
E l secretario s eño r Llnipis, con va-
nos fUiLcionarios de Hacienda, fuer 
za-s ile la Guardia 6w,H y iin,"lea.doc 
leí Raneo de Eisj a ñ a . lleva en el «Au 
Ionio López^ cuatro ¡fnÜloñéá (te pe-
setas; que la e i í ra que ha-do pa-
garse ¡por (1 rescate. 
COMO SE VEIRÍFÍCARA LA OPE-
R A C I O N . 
Mb!LILLA. -Las operariones del 
rescate cons i s t i r án en ' I Ira .-da do di1 
los ipia'sioncrcs rtesde la ipla.ya de 
Suani aJ «Aidonio hópezi,) en una ga-
solinera de diez y óetm plazas del 
rnenidohadó trasafIánti^co. 
Por '.; 'ip- . '•refiere al n - r a l Xa-
vari'o. (¡ir dar.i de^pihé.s de rescata dtp 
a. «iisp! sicjffñ d* 1 Consejo Supn ¡no 
•te Gueriav > Mar ina . 
linos ib más- jeífiS v oifi'r'.'iles que 
•fin >ii,nia.riados q u e d a r á n a dispóSJ 
dóií de los jueces que instruyen h v 
•orr-'-a;.'n.dieides sumarlas. 
I XA CARTA INTERESAiNTiE 
M A i ; R I D , 2 6 . - E l ipresidente de la 
Comisión Pro-rescate de prisioneros 
ha (puldieado en loa iperiódicos una 
carta, diiendo/ que no es cierto que 
•1 padre Revil la entonpeeiera las ges-
I iones del rescate, ofreciendo a Abd 
e l -Kr im 'más dinero que el que h a b í a 
ofrecido el Gobierno, pues no conr;. 
ba con las pesetas necesarias y ade 
m á s desde átóosio tío pudo entrevis 
tórse eon el cnudillo moro porque 6e 
l o ionipidieron las autoridades. 
Afirma que quien ofreció a Abd-el-
K r i m seis millones fué el Raisuni 
desipués de su sumis ión . 
L L E V A DECRETOS D E I N D U L T O 
M A D R I D , 26 .—Además de los cua-
tro millones para el rescate de los 
rr is ioneros, eJ s e ñ o r Echevarrieta lle-
va -54 decretos, que s e r á n entregados 
a Abd-e l -Kr im, y que son o í ros tantos 
indultos de moros que e s t á n prisio-
neros de los e spaño les . 
E L P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D , 2(i.—El comunicado en-
trogado esta noche a la Prensa en c-l 
minis ier io de ía Guerra, dice a s í : 
«El general encargatlo del despa 
(ho comunica desde T é t u a n lo si-
guiente : ' 
Lina par t ida de mialheicihores in len-
tó robar ganado en el pobiado de 
Tauria t , 'de Ja zona de Meíjlía, sien-
do dispersado, ipor 'la AHiillei-ía. 
La Policía . ' reipelió la ag res ión y 
perslgii ió a .los mailhechores, c a u s á n -
:; • • muertes. 
Rii el i idado fueron encontrados 
idá.vcres de tres mujeres. 
A coniscruencía de la explosión d.a 
un cartucho resu l tó herido leve Jo-sé 
Ramois. soldado de la avanzadilla de 
Tizzi-Assa. 
L a cuarta bandera del Terc ió Ex-
tranjero, d iv id ida en cl-m.pañías. rea-
lizó, una marnha, fc^o-rw-ndo el ca-
mino que media entre \ re kart y- Se-
' ine. donde cónfróí í té con f' erzas de 
Dar D r í u s , regresando a Pe- (Oí ' -
da ni sin novedad. 
Lb-o-ó r. loyd Goníge ' de^t CVula, 
M a ñ - \ : i Kaídrá de nuevo ,,. 
Ceuta v A l e - d i a - . r 
A N T E LA P R O X I M I D VP iWA 
CATE 
M A L A G A . 26—Ha Uesfado, el te-
niente s eño r X a v a n o , h i j o dei linro'^ 
de Casa Daval'illos. 
Tnterrrvrado; dijo OXVP igpíU'aha en 
qué sit io se q n e d a r í a su padr t d*c-
ipués de rescatado, aunqu^ snipóniai 
que i r í a a reponerse a nn7» cáaa de 
camipo -que iposeen en A n d a l u c í a . 
Aquí se sabe ^ue u n a gran parte 
ño lo* nr^c'ó-nerns T'cscalados vendrá;:t 
directamente a la. pen ín suda : t ' m be 
se sabe en qpé •puerto desembarca-
r á n , porque el Gobierno quiere loner-
lo en secreto ipara evit-ar manifesfu 
T a m b i é n se sabe que de ¡«de r] mes 
de noviembre no ha fallecido n i u ^ u 
no de dos cautives de Axdír . 
E l ú l t i m o que falleció fué un capi-
t á n de Sanidad, v íc t ima de] t i fu1*. 
E l coronel Araujo (padece ar t r í t iR-
m o y no puede mover una de sus 
pi M i'iais; a idemás su estado getreral f.s 
í . a s i an l e delicado. 
Los fuertes temperab ' .» reinantes 
estos d í a s han amainado barlant'*. 
F P ' C A H O I T M A N N 
(Viuda de Sdinz di* Varando) 
ODONTOLOGO 
c o N s u n T A n n m u z A TJNA. T . $,TÍ 
RAN FRANCISCO 27. SEGPNDO 
C h a r l a s 
R e c u e r d o s d e L a n d r ú 
Me escribe un, .(amigazo» desde p.a-
I ' „ >' me informa detalla o a m e n t é , 
I H I 6 ^ ^ humorismo de Jos aivi-
Ffmados 1oíme,íücanos-.e.sl,e mi amigei 
•«meju-ano-sob i -e nna, jocosa suba . -
lír-m.- (1 l-^'-lii-m.mto de Justicia 
K t í aUUmÍ" r^ra oí día X de es 
jemes, <> Ke.a u,.,- m\>mr>. 
-M, sniba^sia h u m o r í s t i c a v t r á g i c a 
i a ^ ^ v a r á a cabo en ¡a Sala 
^ ¿ ^ 1 del Sena-et-Obse, y i . -
f t ó s S i n ^ , C0™Cm6n 0,1 Í,IS t " " -
cita des a L a n d n i . áqpefl éélobre esca-
naneadoi- de nnijeres. que luego vol-
\ ía, cenizas en nn abril- y cerrar dt 
o j QÍ&Í 
Los o 1 • j 1 [' > s landruni- i r( os. son: ' un 
nxeeboji d-- | ¡do. nna i ama cons i ru í -
tba de ema-das {¿ ) . tres cadeiia..s ipai-a 
perros y ()ln;s objetos ¡ns igni t ican-
M i He ib-jaib» eoiiio digno de pi'irra-. 
l'o -para .«í s i lo nno de tos a d n i i n í c u 
ios m á s interesantes del proceso : ' la 
b a t e r í a d"• rocina.., X o creo que és te 
,i excepcional, d i g n a de. un Cama-
chov pero si mueve m i curiosidad, .al 
EL S E Ñ O R 
P a l l e c i á en T a n i p a F i a ( E s t a d o s D o i d o s ) 
E L 2 DE ENERO DE 1923 
r > . E . r 5 ' . 
bel l n M n V d o ñ a EtígenfeGbnzáez; hijos, Raquel, Isa" 
dadl 'At ^ ^ i "110^* madre, rtoíia Sara del Olmo, viu-
y D V n - í - l ^ r r hori'i:ou)s. dona. Raquel Alonso de Baltard 
s o b í f c o T AlollS(,; hermano^político, Mr. Richel Baltard; 
PARTICIPAN a sus parientes y ami-
ftustan sensible perdida, y les ruegan Le 
te^an prcsc-iüe en wnsoraciones. 
la Aniin1!);1^1- '̂;iluiil sr celebrará el lunes a las odio, en 
Santander, 27 de enero de 1923. 
,~;d>er qup algunos Gieitadores hai 
"freci íb . 50^ y 600 francos por ella 
¿Oué .tendi'íi esa dichosa, b a t e r í a ? 
I Los ichamani'lercs y anticuarios eí 
i d n de p,l;iceme.s. ipues se^m^imcn1-
i Bogaran eso? i-.T-uordos subastado' 
m'.aociandu con ellos, logrando sa.ca,i 
un pmvechoso parfido de las b a ñ a 
[basadas de L a n d r i j . 
Vi^o i . i .ndn i y cogido en l a rato 
ñ e r a por UL Pol ic ía , coimiiovió gran 
demente a bdo.p . l nmndu. (sp-r i- , 
•'!';••• id•• . aJ idemenh» tVmenino. L o 
ri-iíifios era-n- le idos, •priim-ramente 
$0* 'm i iüni 'naeir .n, sobre el a s u n t í 
'un b i-a./üi! -n . . Va en, el otro mumh 
L a n d r ú , se come-ntaba en los boga 
neg el escandaloso proceso y el mar-
biniq de das desdiichadas. v í c t i m a s ; ^ 
¡ihoi-a. nna s implé batería , di cocinr 
al i a e i á m á s gente a l a Sala del T r i 
liunaJ del Sena-et-Oise, qne el ñ u s 
mo proceso <ldl secuestrador. 
X a sé s i l a b a t e r í a de roc ina se r í a 
.elemej^lo preeminentG de to r tura : 
tinica.men(.e conozco u n a manera d-
ufar lo (Ninio tójl*! Un í r s e lo a. la ca 
beza, aJ (pío se desee e l iminar o des 
ípéés de par t ida en trozos la v í c t ima 
• •ondinaentarla :4, •cocinan]a en ¿ella. 
Ilaibría. cpie ver ios guisados y f r i t o • 
da í . a n d n i . s i t a l ¡hnibieso bocho, v 
e.\(n.si. decir que la carne do muijej 
a, -la A-izeaina, como el baca.la.n, q COJ 
patatas, le ipareicería al í ú n e b r e co-
cinero man ja r s ab ros í s imo . 
Supuestos ya los usos de l a bate-
r ía , d i v a g a r é sobre Jos usos de lo? 
ni ros el i i el os. Una, Cama de cuerda 
dice m i amigo que se'SUibasta. ¿Un-i 
cama de. cuerda? Me 'parece que el 
m ü e a n o no se acordó ' cfiue e n ' s u 
•país una. cama, de cnerda tiene' por 
ñ o m b r e <diam,a;ca.» y es lo ún ico posi-
.1-1 •. pu^s a no ser una cama de •hie-
rro mmo parr i l la , adecuada ipara co-
biear nn railenlndor debajo y achi-
¡ c h a r r a r i e las ei^>?M«s al que t m i ese 
el humoi ' do dormir l a siesta en elia. 
El m vh-'m de pelo s e r á un recuer-
do de famiilia y entonces creo que el 
T r i h u n a l f r ancés ohj-a digeramonte, 
ofreciendo ilos r-ostos de u n desapare-
eidu del nnithdo QJ e i .n i rn i . • inicuo 
.de lQ$ í j r a l a id^s en anl-i^ÜC'dade-, 
;. Acaso Lanidrú no t e n í a su co razón 
M • explico mejor el uso de bis ca-
l eñas . Las u t i l i z a r í a piara impedir a 
la v í c t i m a todo movnmiento, aunque 
me parece una d e s c o r t e s í a t r a ta r co-
no p o ros a sus mujeres, aunque lue-
üu las asara. Los perros amarrado? 
a esas cadenas p o d r á n decir que 
•niñea, m-' jor m - d a l l ó n pudieron po-
nerles: cadenas de his tor ia . Quizas 
LanfdHi las usara, como u n s ímbolo , 
•orno GJ yugo de 'los desposados, y las 
' endr ía , caíganlas en, su alcoba. 
Que L a n d r ú tuviera end uias. me-
-1 iones y camas de cuerda., estoy con-
f i r m e ; pero ¿para : qué dia.blos ten-
i r í a una b a t e r í a de "cecina? 
7>. C A M Í I I O A G A 
ñ l o s a g r i c u l t o r e s 
P íu ra satisíiaicfciiión de nuestros com-
pradores de abonos, ihemos de mani-
fe star les que las ESCORIAS T H O M A á 
:;'/¿0 (l;u« últiimti.menie .hemos recibi-
íin, han merecido de esta Seeee'm 
A g r o n ó m i c a l a cail iñcación de EXCE 
LENTES, m á s u n a nota que dice. 
áON LAS MAS IJICAS DE CUAXTAí: 
-F. l i . W W A L I Z A D i O E N ESTE LA-
BORATORIO. 
• n c e s o r e s d e B o n i f a c i o i l o n s o 
ALONO ESPECIAL PAHA PATATAS 
Y M A I Z 
Círcnlo Patóltco de Obreros. 
Concurso para proveer 
nna plaza de m é d i c o . 
Para proveer en concurso l i b r e la 
vacante producida, en el servicio fa-
cul tat ivo de «La Mutua l Obre ra» , por 
fallecimiento del doctor don Angel 
Brefinsa, se admiten solicitudes en 
las oficinas de S e c r e t a r í a del Círculo 
Catól ico de Obreros hasta. í a una de 
l a larde del p r ó x i m o i niel Cedes. - LA 
P i U É C X I Y A i 
SANTANDER - M A D R I D 
R á p i d o : Sale de Santander, lunea, 
mié rco l e s y viernes, a las 8,40.—Co-
r reo : a las 16,27.—Mixto: a laa 7,8. 
—Tren t r a n v í a : a las 19,44. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15; 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bi lbao, a las 
7,40; 13,30 y 16,30. 
SANTANDERsMARRON 
Sal ida de Santander, a las 17,40.— 
Salida Je M a r r ó n , a las 7,5. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 7,50; 
11,10; 14,20 v 17,58.—Salidas de Onta-
neda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18,13. 
F E R R O C A R R I L CANTABRICO 
Salidiais pa ra Oviedo/ a las 7,45 y! 
13,30. 
Llegadas de Oviedo, a las 16,26 y 
20,51. 
Salidas para Llanes, a l a 16,15. 
Llegadas de Llanes, a las 11,25. 
Salidas para Cabezón, a las 11,50 
y 19,15. 
Uegadafi de Oabezón, a las 9 , ^ 
y 15,39. 
Jueves y domiingoa, y d í a s de mer 
cado, ipara Torrelavega, a las 7,20. 
Salida de Torrelavega, a las 11,45 
pa ra - llegair a Santander a la« 12,53 
SAiNTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55; 
12,20; 15,10 y 17.5.—Salida» de Lié : -
ganes, a las 7,15; 11,20; 14,13 y 16,5«. 
«•SeeUt í l i to en enfermedades a » uSBs--
^ONSULTA >E ONCB * ÜM* 
% b i l l o I L ó p o a ^ 
-%rt»» jr e n í e r m e d a d e » de la a i l j ^ . . 
Consulta de 12 a 8 
Gratis, en el Hospi ta l , lo» Jaer»*» 
fiftfil3Ü S ^ a r í a í Q j W ^ T ^ o f i a C-H> 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m m u m 
:L ARTE CINEMATOQRAFIGO 
V a i I a c e R e í d . 
/allace Reicl, riütatóer.prime^,*áci5¿r 
^ ¡la Pai^aiaou.nt, ora í i i jo d é HaJ 
d, nolaMe draimaturg-o y actor 
: ericano. Wallace R e í d nac ió en 
i Luis (Missouri) en 1892. A loe 
Ltro a ñ o s de edad hizo su p r imera 
Lrlción en las tal i lañ de l y u p a t í o 
téx.pratañido un papel in fan t i l ) en 
drama. / ' iE sol avíos del . oro», en el 
U sus ipadres tomaban ixnp^r tán te 
* He- . • j , ; -
Cuando Wallace t e n í a nnos diez 
oe de edad, sus padpes fijaron sU 
ildencia en u n a pe.c[uefia poblac ión 
i lEe-tfiido de Nueva Jersey, en don-
el maiotrAclho i n g r e s ó en Una es-
eílh. púl>Hca deJ lugar . A l llegar a 
edad neg'í-amentaíV.íár Reid.-'fué en-
ado a ' l a Acadeirna i n i l i t a r de Fre.P--. 
lográf ico , a p r e n d i ó a manejar l a cá -
mara , e sc r ib ió algunos escenables o 
•argumentos y , linalmeiLte fué nom-
brado 'asistente del director. S in ein-
bairgO',' |sus bialbilidades l i i s t r i ó n i c a s , 
y ^ b i r e todo, su títaipo cineimatográfl-
co» le arraiStraron s i n qoierer ante el 
objetivo d e ' l a c á m a r a c m e m a t o g r á -
flea.. A l p r inc ip io , Wallace Re íd i n -
t e r p r e t ó paipieileia de ipoca importan-
cia, mas su deseo de «queda r biesm 
y tsu comifonmliidadl -eln) diesempefiai 
witfciityet, ¡papel , ¡por mlodesto que 
fuese, p ro rko le colocó ei i p r imera 
filí1/ entre {los actores m á s notables 
del d ía . E n ocasionesy.. Reid no. sol'.' 
actuaba ¿inte el objefeivo c i n e m a t o g r á 
fleo, sino que ' t a m b i é n se encargaba 
de l a dii-ección de l a impre&'ó' i de I r 
pe l í cu la , y no pocas veces era, ade 
m á s , el autor de l argoimcnto. Estr 
sucéd ió especialmente en una serie di 
C h i s m o r r e o c i n e m a t o -
g r á f i c o . 
i ndus t r i a c ineana tográ f ica , aisí como a coanetari lajlgún o t ro ertror por 
los estudios donde és t a se desarrol la , estilo. 
se cerraran a l a bora del entierro y E l fotógma/fo cbs vueltaiS a su ma 
funerailes. nAibrlo y lia esaenia' se desa i r roüa s i l 
Las cintas del f é re t ro fueron lleva- petnipediajs. Nartiutralintóaníe que l a panr 
das por los conocidos áctorets 'Jack te die l á peflíciuiia que e s t á abierta f 
Hodt, Xhoodore Roberts, iConrad N a - l a luz r e p r o d u d e r á - c u a n t o e s í á su 
/e l , A n t o n i o Moreno y W i l l i a m s S. cedLendo; peax) l a o t r a mitadi, la qm 
i l a r t . « S t é taspadia par . l ia: dentada cortiní-
Aciudió t a m b i é n t an ta gente a loc de }'& vejutainMa de/1 objetivo, coniti-
;unerales, que tuvieron que cerrarse n ú a en esltodlo de pcüícul'a v i rgen ('así 
as puertas d.e l a iglesia u n a hora an- ge l lama La peflícajíllai no reveQada aain! 
Des de l a ceremonia religiosa, para a obsecrá is y s in que le llegue la luz. 
evitar l a a g l o m e r a c i ó n . _ Teamiinjaidia esta paoite de l a esce 
L a muerte del s i m p á t i c o Wallace ma, el fotógiraifo • miina ail cuesnta.piée 
Reid ha producido honda pbna en Siuipcmigi.'iimjois que é&te' miaaca cincueai 
.os Angeles. t a meítras. E!l apefradór lo apunta y, 
íuiejgo, con mucihísriimo cuiidaido, t ac t 
rieitnocedeir l a pelícufl-a, da/ndo vuelta 
aH manubr io em d i recc ión cOnt*i:aria 
inalsta que üeguie all cero p r i m i t i v p qut 
majpoó ai ennipeaíia'. 
. . A q u í cnütina én juego- l a o t ra mitaiti 
EL CONDE P U Ñ O N R O S T R O . — N o de ia, cort ina m e t á l i c a de l a venta 
meo quie los aaitiiisHJas conitesten a tío- miMia ^eí ol>jetivio. Getnrado éste, pa 
las Jas oairtais que se les d i r igen. ^ pía no veAm* l a ¡^eaíceJfca, la mi t ad dr 
nlenios si kis miiiaivas van escritas en j a oartima quie s i rv ió p a m tapiar IÍ. 
•apaftal, parque, por su nacionalidad cin^a iio-rev/ekiid^yr-et^ocíede, dejand'. 
jeneraJanente extranjiema, supongo que • nuiitad Vrhirv. v ],i parte opuesta 
HÍKU de ser pocos los que* le conozcan. ^ h^ce cortreir hasta. Ta mi tad de la 
UN CURIOSO. — 9 i tiene usted en vientanilla, die, modo que cuando em 
•uianta que u n a pe l í cu l a cuaüquiera piieoe, a det^ami'otlkijise na'evamiente lo 
uesta, oüiaindo miemos, tres veces m á s t i r a de cefluik>id)e. quede protegida la 
p e u n a looomiotara, oanuprendeirá que ,pio(rai«¡ri que ya ha retenido las i m á 
'estruiir u n paa* die é s t a s paira daa .g^njets. Así sie evita eí* Riesgo de ve-
aadiiamío a u n a p roducc ión , no tiene- lairflia.. y de fotognafiian" Una encima df 
lOJda de parnticufliarr. Todo lo que en l a otra dos- e s cena» dist intas, 
^te. senit-idio vea usted en l á ¡pantal la, ¡Plaiaa1, eantcnces,- l>ql:0!ms al lado i z 
3 l a puna,-verdad. qu.tórdo; ocupase ' - l director de, qut 
UNA NIONTAÑESUCA.—Me hace u/s sus gj^toa y niir>dailé« coiT^spondlan 
i d pragumltas a las que, por el carác-, en tiiempo y en . espacio, con la es 
•^r die estal secc ión , anunciado la ee- cieña tomada áiMes; i f in de d a r h 
inania anter ior , no d e b í a contestar, y maturalidald, y. . . la- doi?le exposición 
i haigo t a n sóllo en al tención a que se ha quedado tennuua-da. 
•ata de una mtujer y boni ta , parque iGuando este trozo de-cinfta—que ha 
emido (om.ontaiñíesiuica)) no puede ser b r á llegado a los mrsmios cincuenta 
e o t r a m-mera. Eddie c o n t i n ú a ha- metras qule l a anterioc—pasa a l . labo-
lenido pdlículliais. Cacado, s e g ú n mis raltónió a ser revíeJ'ado. las dos m t a 
l i r i as , pon-o ignoro con qu ién . des• queda i rán t a n perfectamente un í 
ANTONIO CARAY.—IES cri terio mies- ^ ^ f ^ f ^ ^ L i f ^ t 1? V P ^ T 
pies y de 1 ais-, cortinas de l a ventana no no admi t i r colaiboraiciones en est a lia. deil cübjietivo^-qiue/, iresulta i m posi-
dos 
.lo por esta causa haremos excepcio ^ s T „ v e ^ ^ Ó ^ « Z 
es; pero h a y que dejarüo hasta l i .e- ^ i z y no hay s y a r a c i o n AmsiMe 
. ^ J T L u ^ s j L s ^ VVOK^ i w o ^ o « n n a emitiré lias dos í r n t ades . 
•^«rto el rumo die hov Oejiareanas i«ura la , p r ó x i m a sema-
^ v É ^ & j l - Í ¿ ruega a todo . ^ lo ^ . s e ^ f l ^ M v^ la 
•s que se dlignien Jiicxjira/mas con oo-
W A L L A C E REID. E L ADMERADO ^ T I S T A CINEMATOGRAFICO . 
QUE HA F A L L E C I D O EN LOS ANGELES ( C A L I F O R N I A ) 
eholt, donde c u r s ó sus estudios su 
periores. Al--aaJiT deil Golcgío, Wall i i . 
.ce so l ic i tó y obtuvo el empleo de re 
poirtcfro/Té-n u n ¡pe/niódieó" de la -local 
dad, pues desde m u y n i ñ o h a b í a di 
mostrado gran afición a l periodismo 
S in /embargo, eil contacto constanb 
con artistas teatrales, deb,ido a i ; 
p ro fes ión de suS í /pad re s , prbdujo ui 
pÉfimbio radical en las aficiones pro 
fesionaíles del joven porindista, qdiei 
por firt se' dec id ió a abandonar ¡i 
Reriaic'ción d'cil pe r i ód i co ddnde tra-
bajaba, para dedicarse a l a proff 
fiión de sus mayores. Wallace Reii 
hizo su «debut» , propiamente diebo, 
interpretando un papel de relat iv; 
impor tanc ia en u n ieiál>o?ró dra inat i 
co escrito por su padre. E l éxitu ol)-
tenido en és t a p r imera tenta t iva tea-
t r a l i n fund ió á n i m o s a l joven actor, 
quien, ayudado p o r sitf talento natu-
r a l , su a t rac t iva personalidad y por-
te v a r o n i l , no 4 a r d ó en conquistarse 
numerosos admiradores. 
Guando Wallace Reid ora ya yeri-
tajosamonlc conocida como actor de 
un /confín "a otro de los listado.- Uni-
dos, el c i n e m a t ó g r a f o comenzó a Ha' 
mar le Ja a t e n c i ó n , no en su paite 
in te rpre ta t iva o ar t^Wca, sino m á s 
b i en en sü ' "pa r t e t é c n i c a e indus t r ia l . 
T a n pronto como Reid hubo- críhser 
guido ingreso en u n estudio cinema-
«elículas . c ó m i c a s , iraipresionadas. I n -
f í iSu d i r e c c i ó n . e n el estudio cinema 
ográfleo de l a Universal . 
Wallace. Reid m e d í a seis pies ,y ur.3 
m i g a d a de e s t a t ú r a , y "pesaba 1.70 l i 
ras; t e n í a el peilb de color castafu 
laro y ¡los ojos azules. Reid contraje 
nal r ime ni cj, hace-' unos ocho años , ' 
on l a eminente actriz american; 
•orothy Davenport , actualmeirte re 
i rada de lias tablas, , de cuyo miatri 
moivo n a c i ó u n h i j o , qucí lleva ei 
nismo nomibre del padre; y cuenta 
?n l a ac tual idad unos siete a ñ o s de 
•dad. N o hace muebo tiempo los es-
osos Reid adoptaron u n a l i n d a huei 
anita , de unos tres a ñ o s de edad, 
' i l , de mi cil io permanente de, l a fami-
l i a R.ud es en Hol l iwood, California. 
Ultiniia,mente Waá lace Reid se ha-
hía1 dejado domina r por el v ic io de 
a morf ina, • que h á sido l a causa á -
yn maerte. H a c í a una tem¡ix>rada se 
encontraba rec laúdo en una casa de 
salud de Los Angeles, donde ha so-
brevenido el fatal desenlace que tan-
io han de sent i r las aficionadas al 
•ánematógrafo , de las que era el pre-
diíleoto. » 
E l ent ierro de Wallace Reid, ve-
r¡tiraido él d í a 22 " (m. Los Angeles, 
constituyo u n a imíixvTvenb,1 manifesta-
c ión de duelo. La.^ tiendas y oficinas 
que t ien-én ialguna; ¡ re lac ión c o n la 
r^espondenicia de asuntos relaciona- _ . , 
ós c o n esta sección, l a d i r i j a n al en- M l S C O l á n G d C m G I T l d t C 
Drgado de l a misma', que, como ya 
•atoen los lectores, es Fat ty-Dico, pues 
lo contrairio se d a r á por no.reci- , 
bidia.; • . 
E l d n e p o r d e n t r o 
Pjoilia Negri , b e l l í s i m a y eminente 
i n t é r p r e t e ciniem.at(3giráfloa, ha here-
dado el espaic ipso , -caniar ín que hace 
unos a ñ o s o c u p ó la conocida atáfii. 
T,A t i fmtm 'T.nwM-rrrvA^ Mlary Piskford, .en el estudio de Las 
^ I ^ S S f TÍS n í l - R k y , cuando e« ta ad i r íz interpretaba 
r n v ^ ? - T i ? R ^ p á í c u a a B d,e S Empresa P a r i m o u n t 
•PIAÍR.\ GONSEG U l R L A . lia in,m€díartJa d i recc ión de la 
Conocida ya l a G á m a r a que es ne- céiieil)re actr iz polaca, el c a n m r í n , que 
-esaria para con'ge^iT l a doble idien- w g f a f a en varios aposentos, ha sidk-i 
t idad . suiDonigamos que se t r a t a de cloniipflietamiante renovado, ofreciendr 
fotogiriafiaír a DOl'ores GassinreUi- oon ^ ^ ^ g ^ g (e!l aspecto .de u n n in to 
m hermiana gemieila, int-erpretada por p a b e l l ó n jiapon^s. 
i m migma,,, y que todo ello tiene lu- L a ^ se Q ^ ' ^ I camiafrín .poi 
?ar en u n s a l ó n t a p i z a d o , - a l f o m b r a - l o í ; amplios ventanales con crista les 
lo, anmiietoliaido y con plena, luz. ^ {ranspairencias jíipon^esas. 
Lo prmuero es colocar a l a arf.i«tia lEtni ^ aposento destinado a ceme-
a mano derechiai, de modo que no ltofr imprQviisiado, pueden verse mag-
•yasae l a l í n e a media de l a h a b i t a c i ó n , .nífioos nmiieble.s v tapices. 
ÍS': decir : que sólaimiente ocupe l a m i - ^ lájnupiarlas son t a m b i é n del má.& 
íaid deil á r e a v isual del objetivo. Con p r ^ o estilo orientall . . 
grandes, precauciones, el fotógrafo ha oesde l a llegada die Pola Negr i ai 
medho correr l a cor tóna de l a venta- estudio Lasky, el cajnia^n .hia sido es. 
íDilla ddl objetivo, de modo que lie- de nuanieroeas 'é&dtiéüBtíÉ&e con 
giue iprocasiamiente a l a m i t a d de la qeioinge F i tzmiaur in í , 'diirector d|e Da 
Tenienidó el cuen tap i ' é s en cero, l is- irtfiempretarrá en Amér j ca . 
to. toldo i eí munido, A director d a r á T a m b i é n a éd han acudido, con m u 
l a voz- de manido, y el fo tógrafo co- ^ a frccuenici'ai, i o s modistos del es 
niicnTiaTá a hacea- g i r a r su mamibr io . ¡̂¿¡10 dfe LaiSky; encargados del ves-
Dolores s e g u i r á ail pie de l a letra lias t ua r io de lia guctrir. 
irístruccirones deil director, que tiene .tirajes qUe Polla N e g r i luc i rá 
que v i g í a n ' que los gestos que <.'aga en ((JBiella B o n n a » se adhieren estric-, 
lia atrtilstia correspondan con- l a esce t í m e n t e a los dictados de1 l a mód& 
na que se suipone que e s t á teniendo act.uial. 
lugan- a l otro lado, es dlécar, que no tWWV%M/>MM^ 
varva a ocutiríirseilie volver las tíspal-
das a s i l . p rop ia , inilalgen (la imagen E L P U E B L O CANTABRO se halU 
que todiavila" río existre) cuando esta de venta en Madrid, en el hiosko ÍU 
úl l t ima te d i r i j a l a palabra, o vaya ».Kl Tichate».—Calle de Alcalá. 
C u r i o s i d a d e s d e l c i n e 
¿SUiSTITUTO P A R A FATTY? 
. Desde l a definitiva, d e s a p a r i c i ó n del 
((Ctorcíito» ArbuckÜle, mlás . Conocido 
por el nomibre de Fa t ty , estamos con-
denados, por lo que a üa panta l la oi-
nematográ í i ca de los Estados.. Unidos 
ie reiftcrie, a ver só lo cómicos ílacoa 
.•n el lienzo, a s í so llamisn-Bein Tur-
>in. H a r o M L loyd , Ghiaplin. o- Euster 
Xieiaton. Y, por lo visto, es esenciail 
íl peso en esto de las ccmédlais, pues 
Wailter Hiers, persona de muchas l i -
bra^, acaba de ser contratado- ven-
ajosamente por l a Casa Paramount , 
>or cinco a ñ o s . 
Hiars hiace t iempo que tralbaja pa. 
"a al cine, y ha estado .con Goldwyn 
y otras Casas productaras. Es peli-
roijo, pieisa 250 lihiias y tiene menos 
a ñ o s que ed desapiarecido Arbudkle. 
.•\ilioim fajlta que •resulte c ó m i c o die 
veras, .porque, hastia l a fecha, no pa-
sa de ser u n «extra» s in pretensiones.. 
¿ S e c a s a r á C h a r í l e C P u 
p l l n c o n P o l a N e g r i ? 
Cuando Po la Negr i , l a ar t is ta p o 
laca que c o n t r a t ó l a casa. Paramount, 
ilegó a Los Angeles y v ió a Cliar l i1 
C^haplín, que h a b í a acudido a reci-
liarla, d i j o (textualmente, s e g ú n Jos 
reporteros indiscretos): 
—En este encuentro he estado pen-
sando desde que sa l í de Europa... 
Y los ^reporteros in ic ia ron inmedia-
.amente un verdadero asedio, del que 
•¡e saca en consecuencia que s i Cha 
ilín no se casa con Pola Negr i , ya. 
•10 hay que fiarsie n i de los "SÍnto-
•nas» n i de las entrevistas. 
"Polla n ó h a dicho u n a palabra, pe-
ro escuchen" ustedes IQ que d i jo Gha-
p/lín él d í a 25 de noviembre, a eso de 
las cuatro de l a tarde, "cuando le pre-
guntaron s i ó l y l a i n t é r p r e t e de "La 
Du B a r r y » eran novios : 
—Xo puedo decir que sí . Una de-
c l a r a c i ó n de esa especie debe venir 
de la s e ñ o r i t a Negr i . Tampoco puedo ' 
decir que no, porque l a p o n d r í a yo 
on s i t u a c i ó n delicada.. . 
¿ S e h a n fijado ustedes bien en los • 
s ín tomas» ? 
Pero hay m á s : C h a p l í n y . P o l a son 
inseparahles, desde que l a joven lle-
gó a t rabajar a Cal i forn ia . Ella, cía 
ro, con el pretexto de que no entien-
di ' bien el inglés , no dice esta boca 
es m í a . Eíl, por su1 parte, cont inúa 
afirmando que no e s t á »bien que sea 
el hombre el que h a b l é de estas C'» 
eás . . . 
L A S E M A N A 
Sólo dos p e l í c u l a s de las ' prusontn-
rlas duronte la semana, en Santan-
der, merecen nuestra a t enc ión . 
Es la pj i me na la que figuró en el 
iprograma del jueves. «El Tiburón)) es 
u n a comedial m u y bien argumenta-^ 
da, que s i rve de pretexto ipara que el1 
•w-iM.e firrtor d é l a Femous Pleyers, 
W i l l i a n s S. Ha r t , luzca toda la recie-
dumbre de su temperame'nto artísti-
co, haciendo u n a c r e a c i ó n insupera-
ble del personaje central de l a come-
dia. En c u á n t o a la t é cn i ca , tiene afea 
gunos defectillos, que no llegan a ser 
111 nares de bul to. 
L a segunda es l a que se proyecto 
ayer, viernes, con e l t í t u l o de «Pk 
mantil la ' ' . Tiene esta comedia un ar-
gumento sent imenta í l , con u n senti-
mental ismo m i i y puro y n iuy rea'» 
que so desarroilla, cosa b a s t á n t e rara, . 
con u n a g r an na tu ra l idad . 
Er( esta produicción) hace l a sim-
p a t i q u í s i m a Dorothy Ghys una labor : 
sencillamente admirable, dando eá-. \ 
todo momento l a s e n s a c i ó n de la jo-
ven que debajo de su c a r á c t e r alóca-
lo y s-in ju ic io , esconde u n corazón 
t an grande que 3a hace capaz de he-
roicos y callados sacrificios. 
L a técnica de esta pe l ícu la , de la 
jn i s raa Casa que l a anterior, es irre-
p r o c h á b l e . 
H o y se p r o y e c t a r á una pej ícula t i -
t u l á d a «Poes ías y g u i s a n t e s » que, si 
hemos de creer lo que nos han dicho, 
es u n a ex t raord ina r ia c r eac ión del 
g r an actor Gharles Rav. 
FÁTTY-DICO 
E l d í a en B a r c e l o n a . 
E l c o n f l i c t o e n e l M e -
i r o p o l l t a n o . 
BARGJ?.LONA. '2r).—El d i rec tor , ge 
neral -de- I m .obras de l a . C o m p a ñ í a 
del Metropoli tano ha. remit ido un ofi-
cio al gobernadloí í c i v i l , d á n d o l e cuen-
t a de .hv.posibilidad de :que por, haber 
abandonado'••lo^ oJn'oros ló i Irafj'ajot 
se produzcan en las obras algunos 
h u ñ d i m ' i e n t o s . 
E3 s e ñ o r R á v e n t ó s ha.-dado, trasl ' i 
do de l a c o m u n i c a c i ó n al s eño r al-, 
calde, quien a su vez ha contestado 
que. carece de medios para evitar d i 
d io s ' hundimientos; pero que con' ob-
je to de hallarse a l tanto, y r e p á r a ? 
en lo posible lan aiverías1, se le d<-
cuenta de cuanras sé o r iginen. 
Ed alcaide h a colebráclo u n a dele-
n ida c b n f é r c n c i a con los r e p r é s e n l a l i -
tes de Ja G o m p a ñ a i deil .Metro y. del 
C o m i t é de huelga. 
" .entrevisU fué de l a r p toa-
r l ó n y durante ella. 'los representan-
tes de, l a Empresa 'preseritaron nue-
vas bases con . mqdificacionee! a la¿ 
'primeras qu.o . p r e s e n t ó . 
F-tas nueva^ bases fueron rechaza-
das taniibién por el Gopiité de huel-
ga. rV;'V I 
• E n vis ta de l a ac t i tud en que se 
h í i l l an a m b a s . i p a r t p s . i l i t i g á n t e s , .el .ai 
cá lde se ha encargado de • redactar 
unas basas qiie s e r á n objeto de- dis-
ens ión en reuniones sucesivas, a fin 
de. ver; de llegar a u n acuerdo; 
D I C E E L 'CONDE G-UBLL 
. E l s e ñ o r ponde de,, Qüell, hablando 
con los periodistas, les di jo que h a b í a 
iveibido noticias • satisfactorias de 
Buenos Aires, , dando* cuenta de 1a 
us-. 'nrcimi ' abierta por l a Golonia 
Catalana, ron destino ai Pailacio Real. 
. U N A T R O P E i ^ L q < 
VM l a ra lb ' de,'Sailmer,óii un autora-, 
'mióm, guiado ipor su . d u e ñ o , Is idro 
S u n ó n , atrojpelló a u ñ a mujer de 35 
a ñ o s y a u n joven de 25. 
Ambos lesionados fueron condujei-
dos a l a Gasa,de - SuQorp, donde a 
poco de ingtesa^ Í^Jiecío •M-j^Veii. , . . . 
Lal maijer fué convenientemente 
asistida;, pero se temie que fallezca, 
núes las heridas que h a sufrido son 
de .gravedad. 
E l comduictor deil v e h í c u l o q u e d ó 
detenido a d i s p o s i c i ó n del Juzgado, 
en los cali abo zos del Pa iac io m u n i -
cipall. , : 
F R A N C I S C O S E T I E K 
E i p e c l a l l s U * n e n f e n n M a f l » ! Ü ft 
Darlz, f a rganta f, o í d o i , 
C r a n l t s d i • * 1 y i i • 1 1, 
M f o r l o fe l i s l i m 
j « n f e r m e d a d e a de l í I n f a n c l á , pe» 
el m é d i c o Bspeciailata, director, | | U 
G#t* de L e c t » . 
P a b l o P e r e d a E l e p d l 
t w m N I ' - -
La cuettl>Sp del p^n. 
D e n t r o d e c i n c o d í a s n o 
s e f a b r i c a r á e n M a d r i d 
M A D R I D , 26 —Hoy se ha notifioado 
1 los tahoneros' el acuerdo del A y u n 
talinien/to ; de la bajía del pinedo. del 
pan. 
S11 da como séiguiro que los panade-
nos no a c a t a r á n es té acuierdo y anun-
•inirán que demtiró de cinco d í a s deja-
•án de fabricar fian. 
Si dejlaman de fabá'icairlo antes, eil 
ulcaiklip lies exigiría: Tas responsabilida-
les a que hifbiere lugar . 
SESION MUNIGJPAiL 
El u'Vyuntiamiieaiitq ha celebrado se-
••'ñn pama tratair de la c u e s t i ó n del 
pam. 
•En La t r i b u n a p ú b l i c a hiabía nume-
/dsas panaderos. 
: • E l ailcald/e sol icitó los recursos ne-
;csaricis pama haoeir frenLo a l a gii-
u a c i ó n oreada. 
1^5 iwauinetas y los s o w J Ü s t a s in -
tenninieaion, o r i g i n á n d o s e dos inciden 
'es: uno entre los s e ñ a r e s Golorn y 
sabarit y otro entre és te y el alcaila^ 
Por fin, se conced ió l a autorización 
pedida poa' él ailcaJlde. . 
E l ' señor Saiborat p r o m e t i ó que en 1» 
cesión p r ó x i m a ' voílverá a tratar o6* 
asunto de G a r c í a Gortés. 
B A J A D E P R E C I O S 
ü a s o s finos, agua, 4.50 doceiM. Vino, 
3 ,50 .3mzt 3 p í a s . ? l icor 2,75. 
PARA PEDIDOS POP MAYOR, 
PRKCIOS F8PE0IALES 
C A S A G A N D A R A 
Becedo , n ú m . 5. — T e l ¿ t o n o . 4-3^ 
C a r l o s R . C a b e l l o 
« 9 K E G 0 L 0 O I A : - : PARTO* 
De 18 1/8 a B. W a d - R á » , 5, t « r ^ « 
D« U 1 « a 18 1/2, Sanatorio 4» ^ 
draxo (Modicina iLíerna).—TfiíOl 
V̂AAAAAAAAAA/V VAVVV̂ VVVV\VV\WV\\\VVVVVVVV>A\VVVVVVVVVVVV̂  iWVWVVVVVWWVWVWWr 
iiiltüWiiMWlMl 
S e c c i ó n m i n t i m a 
U n a n o t a d e l G o b i e r n o d e 
L e t o n l a . 
TA POLJTI.GA N A V A L D r i 
DON ANTONIO M A U R A 
V 
| 0,^,|A ocupándose don Anitoni' 
.glguio ^ I Adni.in,¡,straci'6n Gentim 
^aliraMairiñ«'. estediiando el deeen 
^ ^ t ^ n S ^ ^ 0 ' l i a n d o copk. 
c,í- absenviaicii-cmicis, que el Departe 
v» , no es el orgaíiiismo riel Ars 
n rio es ei onganiismo que mand 
' S ' b wiues y tampc-co l a j e fa iu ra c! 
Íf9.-t>u5í^9 'agrupaldos que oanstiti: 
."JZ;! 1,0 Escuadra. 
el e i " " ^ o d:e I ^ í ^ f . ^ cii 
Daptartaimieuto, que dlasempenab 
l i tni'smió" servicíio que los e spaño le í 
fcoaiípmuton de u u a l m á r a n t e qu 
[ ¡vio a Dardo, con su Estado Mayoir 
U ínatro' o cinco fuuok 
yEa S p ^ a con taban (en 18%) lo 
mt/Gis maratimos de 453 fuu 
cilDra que 
conió eai el minisiterio d 
aunque \<y sonsLgma'dd S6a,^por. ejem, wuj inad ta . 
A SEGUNDA T T E l t ó S -
RA S I T U A C I O N : : : 
H a n pasado, a segruuda. y tevdesra 
siltuíaaióan, neBipeicitivarueinte," los • torpe-
dletro» 10 y 2. 
E L L L O Y D INGLES 
El infoTOne. anua l dJeG l i o y d ¡uglés , 
que aciaba de .<ej' pulHl.k-ado, dlesnúen-







s i l a neceeidlaidno. obliga 
a 50, uo se p u M e . gastar 
a- 4ia8 re<labionás de las 
\No ' .queíreiniíos oomiantar eata opi1-
F. ste, docunmento reveíla que de las 
2,467.084 toineOiadas de Uuques botaJdo© 
noionaírios^ 
Jaban- (< 
S ^ r k v s oMm que d i v i d a ipor 
l l i 151- v mo d ter i  
Maaiina ño hab í a m á s q ^ " 2 fur 
S - L ^ a résuiltaba que h a b í a cuatr 
Malr ina: uno ,pn 11; loioonaimoa.. 
l iaza de los Mjuniistea-,ias; at.ro, en F 
^errcQ; otro, en Cartagena, y otro 
(en san F«nnaaiido. A ; A , 
Estiuidió ©1 aspe.oto económico de la 
provúir.iaiS mimríftmTiais y su contaet 
[con la -Marina nuefrdante. 
EJ se^ar Miatara, j^resientando priui 
m& coniüindemtes, d e m o s t r ó que en 1 
[que se refiere afl aspecto económu-
ipoíifeln f ^ f auipa)lm¡idlais lias (proviiy 
Idias inaiítianas. 
I En ^90, el , peirsonall de los mencii 
nados organismiois se c o m p o n í a de Cr 
fiidfciOTiqjiiios, ex¡clluído el persosal d 
julíramiair,. 
í La dotación ema die 877.928 peseta 
[pama pemsonal y 133.600 pana materia: 
6 <<Pleiro eil nKiltieiitial—^dieciía don k •̂ 
[tauio—rt.ie:iie una s ingular idad. Las \< 
vos de cantaibllidajd exigen l a com 
Iprobacián de los gastos de materia 
A C O T E N P U R O ^ D E O L I V 
CORRIENTES Y REFINADO» 
£1 A l c á z a r MABOA REGISTRADA 
PURIFICADO La Exclusiva 
. ÚNICO EN SU CLASE 
W » t | T U Y E A LA MANTECA 
REMUDO CCN ALTAS RECOMPENSA' 
Pídanse en íoáos los establecímientof 
«XPÍ «JíNaK A TOD08 LOS PAISEH 
Fabrica M U l ü C Í l (S . i . ) 
3osé Wlaría eortlgnera (C. D.) 
SANTANDER (Kspaíía), Tel. 333 
P é r d i d a , 
de una perriia de lamas, largas, sil 
|cok, negi-a, con patas rojas, pech' 
Wamco y barbas claras. 
A (juie,!! la emitrtsgue se le gi-iatlfica 
a, calle del SoJ,, chalet M a r í a . ' 
D E S M I T i n 
FUNDADO EN 1867 
Cuentas corrientes a l a vista en D' 
etas 2 por 100 de in t e ré s amuaí ; e 
ponedas extranjeras, variable. 
ffif a *r&& 8 y med-
lw; a seis mese^, 3 por 1Ó0, y ; 
aoce meses, 3 y ^ e d i o por 100. 
c a n S 3 T 1 0 0 > sln IhniLciÓD . 
^ í S ^ . , I i d i W i ó 1 1 de illtere9e8 ^ 
íi 'FRFrrjn ^ va''Dres> L I B R E S DI 
J; , . , ™ m CUSTODIA, Ordena 
es v HtS?1"0 y d e s ™ e n t o de crup-
tas de . S f ainc>rtizadoe. Giros, ca-
CU-M 4 ^ 1 P^08 telegráfloo' 
c v ^ y p r é s t a i u o s co 
^tera * ^0res> ^ c a d e r í a s , e 
a S ^ í 1 1 y W de ^rOB 
utra P^IL6.1110 y dó1 extrainjer. 
^ r a conocimiento de embarque, fa 
¡ k'.5<5-' y toda oiaae opemrfOTv 
<í« c réd i to , oíj!» 
-iRotecarla f & 
^ a n t í a L ^ 6 ^ ^ r i t , t? 
ropa*, •Ifcté ' 
le AhorroB pagS. kjurv 
e] e.ner<>. Y a n u a l m ^ 
I ^ 1 'Mieji m r 
•rovinaias m a r í t i m a s con l a Mar ina ¡aá agni'a dunante «a a ü o , ú l t i m o , pen?-
lercainite, dieonostró- quié-vesi .^st^ la ¡tenieioen a. Aleanania 575.264, que es ac-
«ás jugosa n ú z de' l a ^ í a r i n a de i tu/atoentie l a segund'a potencia de? 
•uecnra, por ser Ka escfuela- i i a . reserva I giotao en constiruooioinela . m a r í t i m a s , 
eO psrsonfaJ y del mat-er íal ; y porque , d o n é i s de l a Giran Btreitiafta. 
13 aintiiifiiaraL "unía Marina:. .de -guerra': He a q u í las cifras de l a constnuc-
onde no hava urna Maima'meTcaria.e. c ión esa los pirimiaipaílJes.países: 
De u n a maneira (á,a.ríSimn¡a, ponien- G r a n Breftiafia. 1.031.081 toneíladais-
o de míuniflefito elvprofiuíifidó.'^onooi-l Alemiatiii¡a, 575.264, 
licTüto quie t e n í a de .taln': .'ésqatoróisiosl Erqmcia, 134.509. 
r ó b i e m a s , • e s t u d i ó -Ms'.^eaáoiíanes' en-j iHolaínda,' 163.132. • • ' 
¡•^la M a r i n a mercante^-v-In.; de. gue- Ei$tadas Uanidos, 119.138. 
T H E 5 D f l N S f l H T S A R I S T O C R A T I C O S 
W ¡ JUÉVI8, D0M1WQ0S Y DIAS FESTIVOS 
O r q u e s t a D í a z , C a l e f a c c i ó n c e n t r a l 
——— 
Las mejores ANGULAS y más baratas 
5E cMRVEN eOMIDflS Brcil lero, 23. 
:ia, reoordiandio el Ccfligcreso de l a i n -
ustr ia navieira, cefteibraido « n 1886..,-. 
En dlieiiio Conlgreso .fué. u n á n i m e , el 
arecier de que una'"de' las necesida-
Itall ia, 101.177. 
Jiaptón, 83.419. 
M I N A A L A DERIVA 
E l ayudante de M a r i n a de Lequei-
t io ooiinuníicó ayer tefliegirafiicaimente • 1c 
edigiuijenitíe : 
,<oQeiIadloir (puerto Ondájnroa me co-
ímuiuica que <>art(ró(n vapor pesquero 
¿cJieisiús San Ajuitomio» lo mianifestó har 
bar visito a cuatro mi l l a s Nnírto-SiUT 
Lequeit io u n a m i n a submariina a 
W m B I L B A O 
FONDOS P U B L I C O » 
."í Obligaciones ded Tesoro: Venci-
miento 4 febrero: Serie B, 102,85. 
Obligaciones detl Ayun tamien to de 
Bi lbao, 76,50; í d e m íde iu , 93,50. 
Cédiíjias Hipotecarias, n ú m e r o s 1 a 
23.618, « p 5 i 
/ F A C C I O N E S 
Banco de Vizcaya, L l í ^ . 
Crédito-.--^ l a U n i ó n Minera , ftn co-
rrientq, 572,50; í d e m ídem, ftn" de fe-
b r e r o , - c o n ' p t i m a ' d e 10 pesetas, 580. 
Banco Central, 104,50. 
Me t ro p o l iwn o Alfonso X I I I , 007. 
Naviera Bachi , 330. 
Marítmsiá. iBtlbao. 70. 
H u l l e r a » . Vasco-Leonesa, 350. . 
M t o s Hornos-* de V k c a y a , 90. 
, Unióijr Resinera E s p a ñ o l a , 270. 
A u r r e r á , 650, . 
OBLIGACIONES 
OhligacionifB' de L a Robla, 71,50. 
. ZarqigózaT ÍPair^ploná,- Barcelona, 
63,15. 
Nortes, p r imera serie, p r imera h l 
poteca, 62,75. • 
Especfímes .Nortes,, n ú m e r o s 1 a.1 
100.000, 99*50. 
H i d r o d l é c t r i c a Espaiña la , 81,50. 
Al tos Horáo i s 'de ' Vizcaya, ^9,50. 
B • M A O R I t> 
fi twrlor, i t r l i F . . 
I 
D . . 
• * O . . 
• * B 
A . . 
O H . . 
Amor t l z tb l t 6 por 100 F . . 
. • » D . . 
• O . . 
. B . , 
- A 
«• 100 F . . 
mercante eoia que sé stuprimiese todo N 
uirátciter miillitar en los servicios de 
us provmoias- maI1r1á!mals!• 
" HKÍ a q u í estos setrwteiosc 
Imiscriipiciión y recíiultariiiieaiito •• de ma-
ineiría. .i^rj» r j j , 
laiscinipciión de b u q u é s mercantes. , 




MOVIMiEíNTO DE, BUOUES 
Efnitiradoei: «Aj^dtoaia»; de Bayona, 
en Lastire. 
«Ciabo del Aglua», di© Gijón,. con car 
gia giene/nall. • . 
«Eiugienio», de Gijón, con c a r b ó n . 
«Galbo Nao», de Paisajes, con carga 
de las i nd iu i s t™- a-flote, de ^ con 0iM,ón. 
(cAngiéllaj), de Gijón, con carga ge-
heírafl. 
a^eispaldiiajdíos: «Caibb Santa Pola»», 
pdüia' Qijón.^ 'con oalngia general. 
aCabo • del Agu'a»), pana E l F carrol, 
con ídeM; ' 
«Cabo ' Niao», pa ra . Sevilla, con . i d . 
pavegacaóiiL 
ELVpedicióin de reaííá8:¿pat>entes-a los 
•ftciiaies miercantos. 
. Despiacji^ ^ > « i l ^ t o i ^ de . bu-
puies. ». "* 
Etetadísitioa miatrítimi^. 
Fí j r jnación de sumairfes por«é«.verí'a3 
abordajeis. 
Amortlzable 4 
Banco de Eapsfla. 
Banco Híspano-Amer icáno 






Idem Idem, o r d i n a r i a . . . . . 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no Bstampilladas.... 
Exterior, serie F 
: ódulas al 4 por 10Q 
Francos . . . . , 
L i b r a s . . . . . . . . . . 
D ó l l a r s . . . . . . . 
francos saizos. 
M a r e o s » . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PoíMcíiá de las puentos . y- de lae -oos-
•JS, etc. . . ' • ^ ' 
« Tenía r a z ó n efl Congreso-dé1 la- in-
ivír ia naviera. He aqu í un ejeimplo-
e lo que gúciadle con efl 'serviC-io dt 
litucitioaf/^ VI1 ?tli3|rM hftiia llega) «ail 
n e r i o no tiene, s teñipré ' - 'y -en"todo 
> V ' o» róájaíii^;jtórwjj^6 ftj rie'óesite, 
.,:o; aunque ed oaípiítán^ conozca lá -oos 
á y el pRieato, auniqú'e se 5o^6epa de 
uiemoriá, y hoya c;(^:a^'•, las''POclaf' 
• lais arenáis , a'ese Capitón, 'SiiT'-eim '-
¡ango, se le únipon3' icil' 'p ráct ico , c 
agiaiile por lo nmnó'S. TÚ i;alá!l, "más 
•ue c a n á c t e r de uin'/ '«é^yíéí^'• jlel'- si 
ilo X I X , tienie vemejÁnza con áfpie 
ya prestiaiciiones qrii.e,''co;bra;ba si se-
o r deil ciaistiilio cu'nmidó "los" "carnero? 
iieiaiban por . di pu;í-'ii!tó;'ellb e s t á di?-
juesito paila que no falte .liiln'ca el (MÍ 
jnesoi y no paira que el hiunie caroz 
L j.amáfi de qmen Te guí--: cu la ope" 
•ac ión . siempre cuidadosa de entrai 
n , puiearito. 
)>Si ed buque es d i cabotaje, ya nc 
iieoesilOi prálMtxft)'; jtaüi!," i»ero.- se ha 
•.lentado otoa cosa. j>orquc cuando es 
L dieiutro defl plueirto :.heí:es¡ta aniia 
•,:dor, que es uaná espócie dé > p r á c 
.-o dtel in ter ior , y enÍLnic,e3 hay qu> 
•uiguir los deirecÍK)s ;de. lus ' a rnamido 
• e»." ' i ,; 
)>Y ¿qué sucede?. Qufej ,cpni,o .los. prac 
•ros t ienen que s-jttoncr i \ síís ex 
m m ® la o n u b a r c a c i ó n - e n ¡qué , van al 
oicuenitcro del buq«iie q u é llega; usan 
'rntoarcaioicmias ..degi^igia^o ^chicas^^ pa; 
•i que les cueste menos y i i o ' p u e d e n 
i luí-, con ellas a ailta- slap: q1' ' -
anse en ha* boca <M .ptuért-o^ dond^ 
mtas de. lle(gaii' ha ' pod-iddii^toauifraigai 
•l bmrco, ^ i ed cap i t án , po conoce la 
oaba» 
M E O H E L I N 
LOS .PUERTOS- LETONES 
•El minisiteriio de ,^gof\Q^ Extaian 
•ano de Letonia- ha- lífiQiiitiMio 'ka^siguien 
ié nota al minisitieirio de M a r i n a : 
toPatrai vigitiajc 'lofe ^uer t 'os ietoneS: 
Jieíbe .scilikitalilse .nnr-.-piermiso oficiiial 
d/ell Gobierno letón, por m e d i a c i ó n del 
nüiiaiBteiiiio día N\eigipniois Eixtranjeros. 
,Sin el permiso -deil - :Go,biemo iofa 
Icáreos de ^uieirra -no tiet^én derecho 
•a tocar en los puleirtoso de Le íon ia , 
m á s que en lós easois d1*., fuerza, ma-
yar, aviea-ííals, 'tempestad etr. ;, 
A l entrair en l a BauigUiiba1, •IpS: bar-
cos de gueaTa que tienefti e-L deredho 
•de sáiluidiair, ejiecutoirá;n;. ed. ^aíljjdo a . la 
nación), cuyo sailiudo cnnteisiki. uuia ha-
t e r í a ccdocaidla en l a o r i l l a derecha 
defl río, afl lado del m á s t i l del paibe 
cón de la. fortalleiza- . 
E n los d e m á s puiér íos de . Letonia, 
no. hay hatieríia de sjaludo, y no . se 
icaintestatrá m á s quia en- C^KJ (etn 
que haya en eü puieírto u n barco de 
«Toñin», paira BiQibao, con ídem. 
S ITUACION DE LOS BU-
QUES • D E ESTA MA-
T R I C U L A : : : [ i : 
«José», en viajie a l Callao. 
«Jalan Antonio» , en Gijón. 
., «c/Piiiliair», en' Cádiz . 
<QLuiisa», en váajie ta Glasgow^ 
. <cAlfredo», -.en Majncheater. • 
. .«Anig|0lta)>, en Cádiz . 
<(¡MieicSiieiMin)), en Saptainder., 
wVVVVVVVVVVVâVVVVWVVVV\AVVVVAVVVVVV\VVVW»' 
B o l s a s f n e r c a d o s . 
D B SANTANDER 
In t e r io r 4 por 100, a 70,90 y 7125 por 
'00; . pesetas 40.000. 
Extar ior estampillado, a S6 por 100, 
oesetas 24.000. 
' Nmites 6 por 100, a 99,70 por 100; pe-
setas 50.000. 
As tu r i a s , , primiera, a 60,20 por 100; 
pesetas 15.000. 
Idéate, id . , , a 60,60 par 100; .poetas 
30.000 (con a m o r t i z a c i ó n ) . 
Aliiivaintas, F , a 85,25 por 100; pase-
'as '5.000. ..• 
Rosinera 6 por 100, a 94 por 100;/pe-
setas 15.000. 
Niaivall 6 por 100, a 96,50 por 100; 
pesatíiiS 45.000. 
Viesgo 6". por-100, a 94 por 100; pe-
setas 11.500. 




































































|VVVVVVVVVVVVVVV\̂ \̂ VVVVVVV\VVVWVVVVVÂ VVW 
L o i i e í n p o r a l d s da nieve. 
Y a h a y p a & o p o r e l 
E s c u d o . 
# í - r * t 5 / .•, 
A ú n tK> ae puede pasar a "Burgos 
por San Pedro ded RomiOTal, a conse-
cuencia ^e^Jia nieve. 
Hasta dentro ,de ocho o diez d í a s , 
ai c o n t i n ú a el buen tiempo, no esta 
r á l ib re j él. paso para los a u t o m ó viles 
par la . nilea*ai(E)(n^da. cairtretam. 
No obstante ^ a l>onanza del tiempo, 
a oansecuoncia de las heladas, l a j ü e -
ve no h^ai^^isapáreoidOr 
Po r Vaga, de P á s se cree que no 
e s t a r á Mib íé ' 61^ t r áns i to para Burgos, 
en unos cuantos díais. 
E l paso .por el Hscudo a, Burgos 
ha .quedado liibaie-, an lia parte 'que co-
preapon/de a l̂ a pivívincia de Santan-
der. , _ 
A pesai- de. estar Libre ©1 t r á n s i t o , 
lal .sulbidia d é l a • ouiesta del Escaldo 
se l i a f á aíljgo d-iñcil por las haladas. 
*W/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\WVVVVVVV%̂ ^ 
socideión de antiguos alum-
nos de los Hermanos. 
''Se m a g a a 1 os n n í i g u o s a l u m n o í 
i e los Hannamios'aaicStám, m a ñ a n a , 8í 
M oarrtemte, a l a juní ia general, • qu't 
t e n d r á lugiaitva l a s diez y mied.ia. 
Si' a diichia: hora no Ü u b i e s e . el " n ú 
miero de s i ) » ^ ^ ; - ^© •^prescribe' el re 
gftarnento, l a j i init ia se veaiifíjcará-a las 
ohlce, con los;.,que liubiese. 
U n C o n g r a s o . 
L a s C á m a r a s 
m e r c l o . 
iPlARiIiS.-="A l a r e u n i ó n dial COQ#*JP 
ie l a C á m a r a de Comercio i n t e r n a c i « -
nial h a n asíistido sesanta delegadoa ¿ i 
Las niaatónes stguientes; 
E s p a ñ a , Austr ia , DóLgica, D i ñ a r m e 
?a, E e í a d o s Unidos, Francia , I n d o c M ' 
aa, Gran Bretafiia, I t a l i a , Luxanibur-
;o, Noruega, Holanda, Suacia, ¿ u í a « 
y Gheqwiáíovaqiuia. 
E n ©1 -Consejo se a c o r d ó daftnitSrji' 
níente al p rograma del Congreso, quQ 
?e oale ibrará en Rama, del 18 .al ^ Ü 
tnarzo próximo.* 
\-vvvvyiívvvvyvvw,vvvv^^vvv\̂ vvv\'VVVW 
A t a n e o d e S a n t a n d e r 
SECCION DE MUSICA 
Cerno f a *e . h a b í a ,,anunciado, ast». 
t a r d é , a kua .seis y media en punto, 
l a r á n u n cancáer to de. y i c l í n y p ía -
ao los. profesoras dk>n Dionisio D í a s 
v d o n Odón Soto, con arreglo a i sí» 
^uíiente . proigraunia: 
Primera parte {violin y piano) 
' . «SOTI?^; húníieró Xl». a)Adagio; - "5-
AHegird;' c)- iSana con variaciones.-^ • 
Mózsaant 
Segunda parte (piano solo) 




V?o/tn y pimo. 
^«R/Oim'anices», ó p e r a 94, n d o a a r o % 
! y 5.—.Schumiann. 
- ^MedidiaUltiiiani».—^G'laaQuniow. 
«SPiavtonic Falntasiie». — DTorak-
Kraisle. 
N o t l c b s of lc la lee . 
h f o r m a c i ó n d e l ü p 
v i n c l a 
DE LOS CORRALES 
U N I N C E N D I O 
'En l a oaínreteiíia?de Va-llarblid '" a 
Santamder, y a l a saíl'ida dál r io de 
San Mateo, ae p r e n d i ó fuligo el ái 
móviifl n ú m e r o 1.627, de la m a t r í c u l a • 
de Bilbao, .propiedad de don Gervasio 
Garaoha. 
El incend.io -fuó ocasdonado por tnns -
exp los ión del oarib'uraidoir. ! 
No ocur r ie ran desgracias perBonaftee 
/ i 
L a d e b i l i d a d 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
Por eso, usted, que 
se halla inapetente, 
desnutrido y a un 
paso de la anemia, debe usted 
transformar su sangre y rege1 
nerar su organismo con vir-
tiendo su fatiga y "decaimiento , 
en "la energía, .vigor, y poder, 
que corresponde a su sexo. 
Esa transformación la ha-
llará usted tomando desde hoy 
mismo, el famoso Jarabe de 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Más de 30 años de éxito creciente. Unico aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace uáed.tcxid frasco dónde no se lea e'n la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. á 
WÍIR'MIRÍMDE.G DE1 m R * ^ 
^ M W t t i d iar ia 1+ til 
^PTASPO % SEGUNDO 
B A Ñ O S D É A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
CflSB DS BBflOS: TABLERAS, NÚM. 
i »i 
OCULISTA 
HAN TOANcrano ta. ^ R O T T ^ 
Dr. ANGEL I M - m m i U 
VIAS U R I N A R I A S SEORSTAf 
CIRUGIA G E N E R A L 
K^anuda su consulta, de 11 a 1 ^ 
le 5 a 0.—Plaza Vieja, 2 (csqpp.üui * 
u r . - B o l í s Q a g i g a í 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E t A S 
mototlta, de 11 a 1 y d€ 8 a * l/S 
P I E L Y E3 
DR. VEGA TRAPAGA 
De 11 a 1 y 4 a 6, en M. Núñez , f. 
N A R I Z Y OIDOS 
a S P E C I A L I S T A E N GARGANTA 
Conmdta de diez a una y é t t m i JI 
«odia a eeie. 
Méndez Núftez, Tflfléñono W » 
O 
Casa especial en ropa Manca. 
CallA Juan de Herrera 8. Tei 11» 
S f i M f i l S f i M f i l S f i M f i 
I Z U L S E G R Í , m m m 
G A R A N T I Z A D A ÜOM< 
U MEJOR EN 8Ü I A* 
P i a l a s e e n t o d a s l a s p » 
p t h r f a s d e 8 A N T A N D L 
s a n * s a n a 
X . - P A t t i f t Á k 
^w*^^^»vvvwvvv»vvvvvvvvvvvwv^v^^ 
V I D A R E L I G I O S A 
ADOIjAíü í )X N( ICLTLÜXA.—Kí-ia 
noche va' lajú á J-ésús S.'n-i'anü'iitado 
€ i i l a Capil la de Jas Her jua jÜtas d( 
flos Pobres, el tu rno quin ta (San Luie 
i iunzaga) . 
L a vigriilia, u;.:sa y coonruinión, •P«TÚ 
aiulicada ,011 sufragio ded ailraa de doti 
Mai íue j Aiii;uJu, (q. e. p. ü.) • socio 
act ivo vetonuiu. 
A iprjnicu'a l iorg séPá ¡uil.Vica la .vi- , 
g i l ¡a , y hubi ' á i t á l i c a , que p r e d i c a r á ' " . ' ^ f . p » ^ » a;:tí> Z ' -„coni i í 
don Jt^aquiii. Pclayi i . 
« 1 PUt tBLO Í A W t K B r t l I 27 DE ENERO DE m < 
Se. ruega asistan a la p r imera par-
te (los auiTadnivs ele ilus •••iros iuninv 
EX LOS | ' A | ; l ! i ; s ( AliAiF.LlTAiS.--
E u Ja; igJcsia djj- Jos • Padrea (jíimieJ i-
tas eeleiir.ará .maña.na, - uavln doüün-
go de imfc.s, Ja Arch i . i f rad ía ded Mila-
groso Xiñ i .1 - i - do Praga, su furi-
ci . iu i i icu^ual , ilcdiic-aila' a Jos n i ñ o s , 
Coiv Jos sigiiieiltes cu l tus : 
Por la u ia í i a i i a . a las oí.ilio, .uii-;i 
¿fe) Gtímfimióu genera,!, con'. 'áJÉS^^ñ: 
fiaanientb de ó r g a n o y ini^tete& 
Por Ja tainle, a las cnalro. i-os^tio. 
se recá ta rá eil Acto de consa^graciói-. 
lie to'ÍLS ItQis p.;'(]|uii?ñüis (•(«igrcganittós, 
a su Dtiytóp Paigitor al Nifio J e sús de 
Pliega-
Per Üa t íwde, a las seis, función, 
flop ro-faiiiio. jiláitica, y lien.dic:ón deú 
Samtiíisiiiniío Salc^ialmjetQtps y • cán t icos ; 
^yvwvvvvvwvwvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
a y e r 
M U B BAiPJi REfilTAÜJRANT-HOTteí 
ÚQ J u l i á n G u t i é r r e z 
iiKifiUHya 
I L M L ^ l i P E D I H I S I I l I B I l 
SIOBSOB i m PEDRO SAN VT/VRTIK 
EJapaclalidad en vinos blanco» ds H 
JETH, mamaniUsi 3 V a l d e p e ñ » ' 
«rrVclt wraifiradt m *oml<!» 
j r o ^ Í C I P Jk . JL. 
T I t norne l i t . 9. .fARDIN.—Teléfon » 
Josefa Ana San José Diaz 
PROFESOLA. EN PARTOS 
Ú L T I M O S ADELANTO-
RIO DE LA P I L A . 10. PRIMERO 
A g e n c i a F I A T 
P L A Z A D E M U M A N C I A 
G R A N REBAJA DE. PHECIOS E i \ 
COCHEiS DE TURISMO 
Torpedos m , 1015 H P., 11.500 pe-
netas. 
Idem 505, 15'20 H P., siete plazas, 
17.000. . ^ • ' 
I d e m 510, seis ci l indros, 20"30 H P.. 
ei.soo. 
CHASIS» seis ciiinlQa'os, 'tipa' nar-
d i a l , 16.500. 
Idean túpo sport, 18.000. 
Ca¡m.ionetas F . 2 y X V TER.-
GaJiuaiiies de 4 y 5 toneladajs.v , 
Gran cur t ido en ipiezas de recaniibio. 
G r a n taller de repitracíones, montade 
a la •niodi-ni'i. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E PARA 
SANTANDER Y SU PROVINCIA 
R I C A R D O L A S T R A 
pa ra indus t r i a , se a lqui la . Rubio, ? 
tercero derecha. 
Joven, leche fresca, se ofrece. 
I n f o r m a r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
.ail, (diviiKt infante- de Praga-,", í .-nni-
nándosi- cori la prpce&iún por las tía 
veis del lenupln. 
Nfiíq.—P'.n 'la. func ión ido- l a i:w ih 
se--(procederá ail reparto de j ri-iniu: 
entre Oos congreganle.s que se b.in 
hecho acreedores a tdlos, por "'su 
constanto asistencia a. los cultos ipu 
relebra la Arrllieofi 'a.día. 
Todots Jos co-i-\greganles deben « s 
tentar iMi.eista la medaJta del M i l a -
groso X i ñ o J e s ú s de Pra^a. 
íjOXiíVRE'.GAí "ION üfjL 
SANTO m S O .1KSI S DÉ 
iPRAGA : : : : . 
M',afiai!ui, doQuiimigo. . co.li'hi'aa-á &ái*i 
Cioirngreiga-ii n .-u fnnr i i ' n inensu::J éu 
ta iglesia d • Sam Miguel , con Jos eii¡! 
tos signipienítes: 
PlQir l a maiña.na. a las oe!n>, misas 
de ccanpnm'mi gcn-sisiil, rom aco-mpafnv 
tnieníe* de óiigiiíiio \ mlotetcs, y al fin, 
ATROPÉLLÜ 
A las ocho de la. n i a ñ a n a de ayer; 
MI ta salle dé, J o a q u í n i lustamantc, 
tné atropemado por un caballo el jo 
\<!i Manuel Vega Eguren, de 1? 
afios de edad. 
En Ja Casa de Socorro fuá asistido 
de u n a her ida contusa en Ja rodilla 
derecha y otra, en la mano izquierda. 
CASA DE SOCORRO 
Asistidos ayer ; 
M/nvimio Aguado Holgué ra, de 1^ 
iñMs. de una herida punzante en ed 
dedo índ ice de la mano derecba. 
—Petra Ceballos,- de 20 arios; de 
ex t r acc ión de una espina, del dedo 
índice de la. mano d ere cha.. 
—Luis Ciniiann Var-o-na. de, 15 a ñ o s ; 
de eMeaee ióu de un eiierpu ex t r año 
del ojo izquiíewó. 
—IMI-a i ciaci.in Puente Ríos , de 37 
a ñ o s : de erosiones en la cara. 
—José Pérez Díaz, de 1S a ñ o s ; de 
una ber-ida corduiisa en el dedo medio 
de ía ni.ano dereelia. 
E q u i p o s (fe l u z e é c t r i c a p » r a 
f i n e s s d e c a m p o . 
A g e n t e gene ra l pa ra E s p a ñ a : 
I S M A E L A R C E 
Pirse» dn Perftd , 21 ( p o r C a M ^ i í a ) 
aprecia su salud, no pida otros 
L A N O A ( S U C E S O R ) 
Inspector gener I : « . Ut A C ! A . - C a l z a d a s A l a s , 7 . 
ib filOf*'' y"' j.>«wT-.¿.9..r»*-»*i>,ĵ «.í 
C o r p a í í a H a m b r g y e s a - l m e r i c a í i a 
[ H A M B U R G - A M E R I K A k l N I E ] 
U W V A A B Q » L A t S « E Ü S I I A I . K ü l T f t i 
m t m * * a l i d a t é é p m ñ * d e S A N T A N D E R 
E l 3 de MARZO s a l d r á de este puerto el magn í f i co vapor 
admit iendo carga y pasajeros de p: ¡miera, següinda Gc»uOmijca y t e r c e r a d a B é -
L a sigiuieníe sa.lida. l a e f ec tua rá el 31 de MARZO e l n i agn í í i co yapor de'dos belices y de .nueva construc-
ción, v 
1 ? O H e E S X 3 O 
de 16.000 toneladas de desplazamiento, admitiemdo carga y pasajeros de iwimera , segunda y tercera clase. 
Este hermoso, barco e s t á construido con todos, los adelaintos modernos tanto en 3o que respecta al confort, 
como pa ra l a h iayor seguridad del pasaje. Para los pasajeros dé p r ime iu clase tiene v a a d a s - b a b i t a c i ó n e e de 
I/ujo, g ran cantidad, de camarotes individuaí les , y los de doá camas son m u y amplios y cómodos , con profus ión 
de detalles ú t i l e s y agradables al pasaje. A d e m á s del g ran sa ló i r comedor, de.1 s a l ó n de recreo y del s a l ó n de 
fumar, tiene u n sa lón comedor y siin'. de recreo para n i ñ o s y u n - g r a n ha l l - j a rd ín . Pa ra eT pasaje de segunda 
clase existe un- elegante s a lón -comedor , s a lón de fumar y s a l ó n de recreo, y los canrarotes, son de dos y de 
cuatro literas.. La i n s t a i a c i ó n de l a •ercea-a clase es t á const ruida con las mayores comadldadies; í/iiene u n ¿ a l ó n 
de fumar y u n sa lón -comedor , y las comidas son servidas por camareros. Los pasajeros de' tercera clase po-
d r á n diaponer, a d e m á s , de camarot'-'e de dos, cuatro y de seis l i teras, y los pueui.es de paseo SOÍÍ amplios y 
rómodoe . 
Para más informes dirigirse a 6BRL0S HOPPE V Eompaíiía-SBNTHNDER 
N o t a s d i v e r s a s E s p e c t á c u l o s . 
•EXPLOR ADORES.—A k iñu i l a d . n n i n -
•£ÍK a las niu-.'ve y media, se |w-es;en'ia 
r á n en eJ Qlu.b de la. Expo-su ión. -de 
umifoirmie, los que fenman las tropas 
de Santeinder. 
MOVIMllEiNTO Llv; \ i rvc.RAFICÓ._ 
Difítiríibo .died l^ete.—>-t,.:iiinien<.o>a.: 
\';iruiUíS, L 
Deifum/cfiiones: AulrcíPa. Cotera Roiz 
de un a ñ o ; paiscío" Pcmiia. 20, quinto. 
M a t r i m o n i o s : 1. 
L A CARIDAD DE SANTANDER. — 
El movimiento-del Asi lo en ed d í a d« 
ayer, fué el sigiuiente: 
Comidas dis t r ib-nídas , 666. 
Transeui í te i s iqulB han reicibidó (al-
bergue. 7. 
Riocogido por pedir en la v ía pú-
blica,, 1. 
Ehiviados con billete de í e r r o c a r r i l 
a sus res | j^t ivü»>. 'puñ: tos . 3. 
Famiil ia que se l i á beebo cargo cb 
un recogido |jor ^Édi r , 1. 
Asilados quo 'quedan en el d í a de 
hoy, 139. 
T E A T R O P E R E D A (Espec táculo* 
Etóipresa Fraga) .—-COMPAÑIA DE 
M K I . I A - C I D R I A N . 
Hoy, s á b a d o , a las seis y media, 
" M i mar ido se a b u r r e » . 
A las dLea y cuar to , « P a l o m a 1$ 
pos t ine ra» y « L u n a die mieil». 
SALA iVARBOiV.—Desde las seis, 
o P o e s í a s y g u i s a n t e s » , cuatro actos. 
Protagonis ta : Chartes ,Ray. 
Míu lana , dominga, g r a n é x i t o : «Fe* 
íices", aunqníe casados)). Protagonis ta : 
Enid Bennet. 
P A B E L L U T i NARBON.—Desde lai 
seis, g r a n é x i t o : «EJ t i b u r ó n » , por 
\ \ i l l i a m S. Ha r t , y «Oia r lo t , en el 
bailneario», inmenso éx i to de risa. 
vVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv' /W . WW-y 
Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no man-
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se le envíen , ni devueht 
aquellos que no estime conveniente. 
j ± x j * r c > H u í o v 1 1 _ . i ^ s 
No compren nada s in visatair el G AHAJE CENTRAL, donde encontra-
r á n sieanipne: 
Los inejoresvacoesorios y m á s baratos. -
, Las mejores raatreas de gomas, a precios ventajosos. 
Depositarios de los inejores macizos U N I T E D STATES» 
Depositanos^de la mejor f r icción para frenos, . nos y disco de em-
brague RAYDO. 
Depositanos.de los meinre^ bibr ; Pu-anta? para automóvilAp LADER, 
Liara , n a l U M m 813. General Espa r t e ro , 19 S I N T A H D E K 
i e n ggimpail l i 
C U B « T tfEJICO 
E3 d ía 19 de FEBRERO, a las tres de l a tarde, s a l d r á d» Santaadf 
el vapor 
A O I V S O X » * 
Su c a p i t á n don Eduaiido Fano. 
admitiendo pasajeros de t o d a i clases y carga con destino * H A B A K B $ 
^ERAGRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N I A M » 
Para Habana, peseitas 535, m á " 32 pesetas de impuestos. 
Para Vers^ruz; pesetas -^5, m á s 25,25 pesetas de imipueatOiB. 
i * - b i , v i > E DISPONE DE C A M A t t o T L ¿ Dí- J D A T R Ó «J ' ÍK^JW t £ 9 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
E l d í a 31 de enero, a las 3 de l a m a i ñ a n a , s a l d r á d.c Santandtr 
va/por 
" A , í . ^ I C J A . I V T E 3 
para t rasbordar en Cád iz a l vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
que s a l d r á de aquel puerto el 7 de febrero, aidmiiiendo pasajeros de to-
das clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera o rd ina r i a pa ra amibos destinos, pesetal 
350, m á s 25,10 de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E l vapo r 
sa idi 'á de Cádiz eJ 16 de febrero; de Cartagena, el 17; de Valencia, el 18, 
y de Barcelona ei 22, para PORT SAID, SUEZ, COLOMBO, S1NGAP0 
RE y M A N I L A , admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y para 
otros puntos, para los cuales haya istablecidos servicios regulares desda 
los puertos de escal^ antes citados. 
Para m á s informes dir igirse a sua c o n s l g n a t a r i í » en S a n i t a n d t í íaflS 
<e HIJO DE A N G E L PEREZ y COMPAÑIA, pa^eo de Pereda. U , í T e U m . 
t ú m . ft3.—Dirección te legrá f ica y t e l e f ó n i c a : «GelpáreKi». 
H o D a n d A m e r i c a L i n a 
«HUNDES m o m m m t H o u w n t a i 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días 
Sulamii i liiiaii, leíame íaniiiiti i l u í a M m . 
> r é x i n a t s a l i d a s f i j a s d e S a n t i s d i 
• I wmpmm C D A M , s a l d r á e l 1 4 d e f e b r e r a . 
41 L E E R D A M . *' a l 7 d a m a r z a . 
' ftPAARliOABBi " a l 2 8 d a m a r z o . 
Admit iendo carga y pasajeros de Pr i raera Clase, Segrunda Bconáwfr.'-
oa y Tercera aa se para H A B A N A , VERACRUZ, TAMPIGO y NUEVA?, 
ORLEANS. 
- : P R E C I O S — ^ 
1.a clase V económica 3.a claie D E S T I N O 
Habana , Pte. 1.825,25 Pts. 867*75 P t i , 667 
Veracruz . lAbbVb . »42,76 . 600*26 
Tampico . l . m ' M . 988 . BOO^ 
Nueva Orleans. » 1.067*76 » T I O ^ 
En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, menos a NUBVi; 
ORLEANS, que son ocho dollare m á f . 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotado-s de fcnWf 
los adelantos" modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada 0^* 
E n p r imera dase los camarotes son de u n a y dos l i teras . E n 9 e ^ ¿ \ 
econóaniica, los. caanarotes son de DOS y CUATRO li teras, y en TERCfiB£y 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . El P * & | 
de TERCERA CLASE dispons, s é m t e de magn í f i cos COMEDORES, 
MADORES, R'Ms'OS, DUCHAS y de maguinea biblioteca, con obras » 
los mejores autores. E l ' personal a su servicio es todo e spaño l . ^ 
SE RECOMIENDA a los s eño re s pasajeros, que se presenten en 
Agencia con CUATTIO DIAS de a n t e ' a c i ó n , pa ra t r a m i t a r l a dcK^iaueiPP' 
•úón de enjb^rqiue y recoger sus billetes. mttR, 
Pa ra teda clase de informes, d i r i ^ s e a su Affente en SANTANDIí* 
r GIJON, DON FRANCISCO GARCIA, W a d - R á s , 3, p r i n c ^ . — A p a r t a ^ 
As Correos n á m e m 38.—Telegramas y teílefonenios, FRANGARGT \- '"Izm 
(yVWVWWVWV 
[busque usted mejor s c í u -
l a S u . S a ^ n t o s d e 
L L i T E S . I N D U S T R l B I i E S 
|fc y i f l36R05: 
.liaréis pérdidas de tiempo, 
dinero y puchos disgustos, 
L d o a u n asesor espec ia-
competente y concienzudo. 
c a L i c l e t 
die uiita; piel" j-euuiurd, tibisouira., en. la 
niod-ie deil 22, daad© Lo-pe de Vega a 
Rienmia \:iot(wiia.. Sé ^ajfaipcáJPá a quieL 
.a piPe&eadie eu R,t.¡¡iiíi Viictoria, núrne-
O' 3, pa&O cuau-to. 
^ a r a m a t r i m o n i o 
'<m h i jos se cede hcmifoo gabinete, con 
Usisteiiitm ¡p sin ellay Jii.fo.nnes, em 
sitia Adlináii"iiiis)tft"íir:i6ii. 
jerfa la S i erra , s , segundo 
S A N T A N D E R «GSSUTH. u 
a A L Ó N E X P O S I C I Ó N 
3 . 0 m V E ® A Y C A S T E L L A N O S 
A T J T O I V I O V I L E S 
Conducción Interior, seis asientos,ruedas desmontables, 
alumbrado y puesta en marcha eléctrico 15.009 — 
t r E " v ^ 
IfiH: Dublé faj-tón, torpedo, cinno y siete asientos. 16,5^ 
giíX- Uoble faetón, torpedo, cinco afcientos 11.250 — 
R- Omnibus y camiones en to i s los tipos » » 
tnrss imriüos marca l iNlVfiR^AL, con todos sus aoceaor íoa . . . . dMO — 
2 1 . T e l é f o n o , t a s S A N T ^ M D E 
tores mínaos 
i s e o 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S y son las 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
ho» que tengan | ^ | j y | ó s o f o c a c i ó n , usen loí 
g á r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . Andreu 
f. lo calman al acto v p e r m i t e n descansar d u r a n t e la noche. 
e r v i c i o s e m a n a l d e v a p o r e s 
«OH L A S M M P A A a A A 
Portüglesisclie D a i p í s c M í f s - R b e M 
D I H A M B I I R « e 
DaipfecbiffaliTts SeseUscMít "Hansa' 
m BREMEiM 
J Í P Í 6 0 1 ^ m d r & á9 10,8 P^ert«« de Hamburgo, jkurs k » fflieírtoí 
itiPTiri - Santa.ndar, cajón, Vigo, Cádiz' y Sevilla, un vapw 
fambiL1, ^ ?lase de carga áb 7 P*ra Hamburgo. 
r?ite to<ia clas8 de carffa con conocimiento directo pea-i 
m de Dinamarca, Suecia, Nomeg*, Finlandia y otros puertOR di«; 
o i v B : o K 
^ Informei, airíglrafl S sos consignatarios * 
K r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t d a . 
GANDARA, S . — T E L E F O N O • l . - ^ S A N T A N O E I I 
Tentají y bicarbonato «n \ é 6 giloero-fourat» de fta4 ds C3R3RÍ' 
c*» iisos.-JCaia> * RA ^ - - t , - S S0TAL. -Tuhercu]08 i i , catarr3« 
3o .̂** « 7 * . ' ' ^ ^ í e t a á l 1 crónico», bron^i t i s f tobilim , 
t0«% ímríslní©, | ®6nerBÍ.--Pjnoio: 8,í* | 
' J 'nD'GT0« »ENE'DICro. -» i i ! t « t ó n w r i ^ m m * B i ^ B W i i 
ÍAS an t lgnás pastiGaa peetoraiei 99 
incón, tan conoc idaé y nsadai jpíd 
i público santanderino por su resal-
ido para combatir i a tos y; Rece lo 
ŝ de garganta, se hal lan de vent* 
1 la droguería dt Pére* del MolinQ 
a la de Villafranci s» C a l u í S « í 
armací a d* Er^sSOL 
laigam paantacáioniess, que san. R I i Q U l 
Í.A positiva. Plantas frutailes, foretstft 
as y de ádoírno. M^aigmlficas plan/tía/ 
le CHOPO C A N A D I E N S E , e i m e j a 
«ara pasta de psapei y como maderia-
"le, a perecáos bajisimois, especaailmein 
•e pa/na grandes piantacioneSí Dirí-
anjee: 
5RANJA D E L L A N O - V A R G A S -
P U E N T E VIESiGO—SANTANDER 
atuevo, Etave en mano, precio tnódl5e< 
f sitio céntrico. Informies: P e ñ a s Ra-
í todas , - i , oajrijwiitecría. 
AiNTISARNICO M3CRTI, él tted» 
f í o l a cura san baño* Venta: seño 
res Pérez del Molino y; D í a i V , y 
Calve, Blanca, 15. Sne imi tac ión»! 





P R E C I O S BARATISIMO 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Hlaneda Primera, M.-Telé lono 5-67 
M»»bi*B Reveis , M A R T I N í ^ . 
i s baratoi nadlo; p-axaa «wS4»3f 
í. i n s u l t e n precio. 
J U A N D E H E R R E B V 1 
leeaiiiÉmíflIii-
<tOBA8 DB M L 1 Í ) A 
i« Ontaaedai a i«a i0i15 a«i & g&iWmm» 
>® Burgos! a las ídem fdos%, 
Oomblnaeióa aoa los (srrocarrUeo 
<• lántander a Ontanada y do L s KA* 
*la, eu OsbaflaB vtrtna 
GARAJE YALLINá Y C." 
Automóv i l e s y oamiones de a l q u i e r , 
Servicio peinmiaineíDite y a domácilio. 
Prensa y madizos Gonít 'mentai. 
Tal ler de reparaciones y vulcan ' 
zadas. 
Facülidiades en el pago. 
Ma t i i i s couipé, 10 H , 7.500 pesetas, 
Veota de ojuitamóviiles mievos y dte 
ocas ión . 
Eápa í l a , 8,10, F a e t ó n , 11.500. 
G i t r o m , 5 H , nuevo, 5.500. 
Idieon, 10 H , n a i ^ o , 7.500. 
Benz, 8,20, Limoaisine, 12-.750. 
Fai'cl, eemimuevo, t i po Spcat, dos 
aeientos, rebajado, ruedas me tá l i ca s . 
Ominihus Fia t , 12 asientos, 12.500 pe-
setas. 
Idiam i d . , 30 asiientos, 16.000. 
I d e m Beiriiet, 40 asientos, 19.000. 
Caanión Dinos, nuevo, dos tonela-
das. 
Idem Deifliet, cuatro toneladas, 7.000 
Ganiga: B u j í a s paso americano, 2, 
S a n F e r n a n d o 2 — T t l é f o n o 6-16 
m m Bs S a s l o a , mümsm B, 
$ yenda fen «3 pueblo ú4 MaaclBrfS? 
XKQ buen salto da agnas, i 
para alguna industria. 
P a r ü informes,; J O S E D S 
R I O S , Gomercip, T O B R E l i A V E G i E i 
n v d s e r e d o r , 
fíO. T e s e , / * 
n i / a s e O Í / 
L A B O R A l " O R I 
O F=? Z , A í^l 
L A C O R U R l A 
E N LAS B U E N A S 
Y P E R F U M E - R I A . / 
de f ég fo ro M 
D e p ó s i t o s 
Regenera los pulmones, desínfeota las vía» roapi-
ratorias y cieatriza sus lesiones; la-mejor defensa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cala 
rro m á s rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas lar 
maclas. 
P É R E Z D E L M O L I N O 
Vapores correos deDdos v i t e h é l i c e s . 
S m i c i o d e l C a n a l d e P a n a m á 
Para HABANA, COLON, PANAMA, puertos de PERÜJ y C H I L E , 
f a g f ó p O R I A N A , e i 2 8 d e e n e r o . 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera cíate. 
PRECIO P A R A HABANA 1.» clase, pe&eías 1.709 
2. ciase, pesetas ^fii tós 
S.» ciase, pesetas B67 Impueatoi 
Con objeto de dar mayores comodidades a los pasajeros de tercera c ía- , 
se, este buque esitá dotado de amplios y ventEados camarotes c e r r a d o » , d» . 
DOS y CUATRO l i teras y espaciiosos comediores, asignáriidole a .cada 
jero el númei ro de l a l i t e r a que le coi responde al obtener su billete. ' 
méd ico , cocinero y camareros espafiodes, con ó r d e n e s de atender e^-^ 
damente al pasaje. E n esta .Agencia se f ac i l i t an m e n ú s de l a abundante' <ít>» 
mida qtue se- sirve a los pasajeros en fl-a - travesía. - ' 
L a siguieinte saMda l a e f e c t u a r á d vapor ORCOMA el 25 de feBrawL 
S e r v i c i o F a n c l a a I n g l a t e r r a 
Admi te [pasajeros para L A ROCIHELLE-PALLICE y L I V E R P O O L , expi-
diéndose billetes en c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l paira P a r í s v Londrss.-
TRATO E S M E R A D I S I M O — L U J O S A S I N S T A L A C I O N E S — R E B A J A S A 
F A M I L I A S 
Para íoda clase de I n í o m e s , dirigirse a sus Hgenie$ 
•^aátt í iai^ ^ a f laé Ü0SfiaífiJ!!iai «a ion rarfOÉ'&rrií^ ' _ 
m% ¡Se Medina dal Campo e Zamora y Orens» a Vigo» de S a l M i ^ ^ J i J 
«antera portuguasa y otras Empresas de ferrocarriles y tranVí^s^if": " 
g>or, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compafiui T r a ^ a j ' ' 
ftiraa: Empresas d̂ » Navegac ión , n a c i c n a í e s y axti 
'^Üares al Cardif por el Ailmiranlazgo portuguós. 
Carbonea de vapor.—Menudos R a E * . 
.««iros meta lúrgicos y 
« A G A N S S P E D I D O S A L A 
i 
. I 
m m ^ t •> ®arcel&na, 6 a US áigents ea M3EDRID : &>£ Ram®8 
afonao X I I , 01.—SANTANDER: Señores Hijo de Angel Pérez y: 
%la.-"GIJON y A V I L E S : agentas Ba 1 « Sociedad Hnálari E i p a f i o l i , ^ 
don Rafael Toral , 
^e*S8 m t m SnfonuM y p m l o l , SMpí^Ri 8 SSEB i»fl«SiSS Sü 
H 
s i ^ 
S l i B R I C A DJS T A O ^ J l , B I S E C A R HESTAÜRAR T D D » C L A S l . 
ISAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S B A ^ - Í ^ í 
¡UROS G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S * 
baBf fabárdinafl '% uniformes* P í f 
fs^plón y aconomla, V u é l v e n s í trfij® 
i gabanes desda QUINCE pesetasfe 
MORFT, aíSjMfffl J i , jM>ffB¡ndi¿ 
para tapar m e r c a n c í a s en los ;¡ 
lies y vagones ferfocarriH. 
G E R A R D O GONZALEZ! 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m e r o ' 3.-¿T^-
iéfono, 9-18.—SANTANDER 
E W C U I R T A í ^ L A N A 
E L A R T E C I N E M A T O G R A F I C O 
MVWVW^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
F l s u c e s o d e l b a m o d e C a z o ñ a . 
Parece ser que las cosas 
se complican. 
L U I S A MARTIN, E N LA 
C A R C E L : : : : : : . 
Ooonio eím úe sirpomier, daidas las de-
cJiainacionies ],•'!•*'.<•!a..fas aaiitieiayer, a úl-
t i ima h o r a de la, t a r á e , pmr l a joven 
h. S. R. ante el juez, éste ordeno que 
L u i s a Miairtíin inigireisaína en l a cároe l , 
í^oa'id* se encoientra va. 
TODAVIA HAY CABOS 
Q U E ATAR : : : : . 
.'Ajun oiiaiiidio, d e s p u é s dé l a co.míie 
* i án de la. j o v m qiuie ee encuentra en 
l a cáireei desdie arnteayer, pamecía Cfuf 
esta cues t ión del haillalzgo de unos res-
tos humiamcs enteinradcis en l a huori.a 
de Cazoila, haMa qnedado completa 
mjainté eiscilaü'ieicdidio, no es as í . 
Buiena ipiuieiba de ello es el resulta-
do da. las actuaioiomies qnne ayer conti-
i m ó realiraindio e i Juzg-ado de Instruo-
o ión del Oeisite. 
Arate él prasitaíron declaraoióTi algu 
mas figníras nuevas en este sucoso, co 
m o l a comiadronia Vi s i t ac ión Beoi, (pie 
as i i s t ió a l a joven L . S. R., y oiva jo 
ven llaamadia Eiuig-e^náia Moro. Ta.mbi'én 
vdlviieuwi a pirestair d e c l a r a c i á n M a 
rau.»! PoJanoo y siu mujer . 
l>e lo cpie se enteraa-a el juez en es-
tas dec iara^iones no es fácil saberlo-
peiro í o aierto es que por l a tarde su 
b i ó el Ju íg iado a l a cárce l y a eíls 
ñir-.roaa taimibién la comadrona y la jo 
Ten 'Mioiro, con objeto do mantener m, 
oareo con l a acuisa-da. 
G R A V E S ACUSACIONES 
Oñcialmieinte nada sabemios; pero 
Ujtilizia.ndo nuestras medios i>articuília-
r e s de infoirm'aeión, .bemos l o b a d o sa-
ber que l a joven Euisfínia Moro ha 
'• l̂UTiado en s u d e c l a r a c i ó n graves acu-
Baiciionies coriít.ra l a madre de l a ciriia: 
tuira enterrada. 
De esas acusiaoiones se desprende 
que no exis t ió l a caída, de que h a b l ó 
la joven L . S. R. al hacer a l juez el 
cfeflbifco de l o oouinrido, ya que, segoin 
mpriiíésittó la. Euigenia, su amiga ad-
qui r ió del lloíricuaitior señor Escalante, 
tria diianlbe el pago de cinco pesetas, una 
•iaiiia qiie, tomanla en in fus ión , pre-
cipi ta l a expiiillsión del producto de la 
•alboir giesitaitoria, a d q u i s i c i ó n - q u e hizo 
}.saudánid<xsie e n a.lig'un.a'S disculpas 
•nuy raizqniabll'e^ p&ina ser atendidas 
le r el floniicuilior. 
T a m b i é n se nos ha asegurado qui 
Id m i sma joven Moro ha declarado 
lOgo que e s t á ralaicionado con la in-
eirvención de u n médiieo que apl icó a 
'a joven L . S. R. unas inyeccionier, 
fue prodíiicen el mismo efecto que la 
niBuisión de la ^laimtia antes menciona 
día. L a i n t e rvenc ión de este médir< 
'mé, s e g ú n l a d e c l a r a c i ó n de l a ;over 
Enjigemia, iguailiniente inconscieníte 
puies su am.iiga, se val ió de diseul'|xac 
•"nnieiiiantes a las que expuso al señipi' 
EsóaTtatrate. 
Ooimo se ve, (ptutos, el asunto, qu» 
i^ier pareínla lian claan), ha camto,''«aíd 
a-la.níe de aspecto, convirtién.Jonif 
•fltalro qiue a. nu.sst.ro ju i c in . en un d 
:to do los m á s repugnantes. 
PARA HO^ 
Sialienvis que el .Tuwjado que in s l ru 
ve este pffióoáso aie^ilíaáira boy di i igen 
iias intioireisiíüriiííis'jmv'is, que acaso pi?ii 
tain en (áiajro torio 10 su-odido y deter 
uÉaDen lais cuilpaJiMidaides. 
Aunqiue couocemif s. al detalle l a s . d i 
Vgieniciiias ^láa b^ain de pfiaictiioai^e, cree 
•aiios coinvc-nieinite 1.0 hacennos eco di 
tlliaB ipidir aj piuidiénamos es4orb i r b 
'kseiián de l a justicLa, a cuyo lado es 
.iairri:/3 siiempre. 
C o m u l c a H o . 
agua en el Astillero. 
S» nos supl ica l a i n s e r c i ó n de IÍ 
slguiiente carta, que su au tor envió i 
« L a Aitailiayaj) y que el colega se neg( 
a puibllicair. 
Noaotnots njos ha) emos eco del asun 
to poQ" juzgar lo de iiuterés para um 
de los princi/pailes pueblos de l a ¡prc 
viniaia, lianuenitainido que por apremio 
de o r ig ina l del dia nos veamos i:nipc 
siibiiliitados de aoager los d e m á s docu 
mentos que, con l a Qa/rtia, se nos remi 
t e n : 
He a q u í l a car ta d i r i g i d a a «L; 
Atialayas»: 
« M u y s e ñ o r m í o : 
Apelo a su amabi l idad y a sus sen 
tinuileaitos de amor a l a verdad par; 
qiuie so diignle dar cabida en el pe r ió 
di Le o de su d igna d i recc ión a las ptre 
Sentes línieas, cuyo fin es reciiflca' 
viariais inexactiitudes contenidas en. u i 
ciomumiioado de su corresponsal en es 
te pueblo, fechada efl 8 d..^ pasado me-, 
de diciembire y publicado en «La Ata 
layia» d-el 13 de dicho mes y del cua 
fae" i nido- notócias en esrtos d í a s . 
RjeíLeme a q u é l el puopósi to de va r io 
teednos de hacer oibjeifo de un l ióme 
naje a don AMredo Ezqiuierra y expom 
como motivos del mismo el iiecbo di 
ser, dicho s e ñ o r el autor- def a c t ú a 
atoasteeimieinto de aguas de este pue 
bflo, cuya obma califica como (da nuh 
girainde, junoveiohioisa y ú t i l de las mu 
nicipaJles de eisite pueblo» y la. circuns 
t auc ia dé (duatoeirse llegado al re-inte 
gm, jioa- ingirfesos de l a n i isma obra 
dal costo de comstírucoión». 
T a n eqfu/ivocaida es l a califica ció) 
tíraniscrirtai y t a n mpxaicba. l a ¿ i r e tms 
taniciia niiénicdioiniadla, que rrae resisto i 
creer que ninigún vecino las aduzca y 
soibro todo, que el s e ñ o r Ezquerra í l 
acepte como motivo rio un homentaje 
Es oienío qué el s e ñ o r Ezquerpa fin 
e l autor de l a obra en cues t ión . Er 
•cuanto a l a cadificación de és ta . IOÍ 
hedhos liaoen unía totalmente dis1i)it: 
die l a foirmiulada en el comunLra 'o i 
que míe refiero. 
Si al llamiacr la dicha obra (da Mái 
grande se quilere significar que es In 
que ha exigido u n mayor .p^esu!puas^ 
to die gnstos, -siiscribo dicha denonv-
maeión. P ^ o no puedo menos de re 
oharoar lo de «¡lia m á s provechosa' > 
ÜM», porque a s í lo exigen Ids. hechof. 
sigiu;)e rites:' 
E l miainiaínitáian bafete do la obra era \ 
es pobrísinno, nr> smtísfaeia n i una íri 
fimfl. painte de las neces-idaid-es de esitf 
puebilo y no juistiíicaJ>a l a inv^rs ió r 
ele raiugiunia camtidiad y mincho meiio^ 
| le las cmVit inms qué exigía su apro 
v^chaimiímilo. Ello era ta/n cla-ro y evi-
dente que resufltaiba imiposlble éáfciaj 
unía i m p r e s i ó n distini-a al esludiar e-
asumto, y ello explica y en eEo se ba-
saban l ¿ s «opósiciones» que se hicin 
r o n ai provecto," l a paternidad de las 
cuialies reiviiirDdioo como u n honor para 
psí y pia/na nías c o m p a ñ e r o s de mino 
j í a « a l | i . fecha ds aqué l . No hubiera 
•enisatíís» d id ias oposíic iones én aquie 
:a fecbia y él dar a é s t a s aquella de 
«am i naci ón ah ora , cuando el mas ro 
undo fracaso de l a obra au to r i z í 
iara calificar de aquel modo a l pro 
'ecto de realizajcióu de l a misnm, e:" 
^itn.miejite injusto. 
Si cJ süMUMi st.j'o do a.goas c a u s ó du 
amte los piMiiiteros años una somsa 
¿jóti favoraiinie a la obra, fué debid'' 
que aqué l se vojrifica'ba, no con U 
ocedeníte del maiui.ntial base de lí 
'bira, siino con l a proveniente de uiur-
aipitación hecha a l manan t ia l de «Lf 
Tcilinia», mediiaiUte una fuga abiertt 
•n. el cannce coniductor de d/iehas a ^na,; 
• cuyo estado de casas subs i s t ió nven 
ras dminanian l a ignorancia o l a con 
'ietsicieinitll8á)iciia de l a Coimpañía de Aba? 
' c i i i ; ' 'iOa de AffiKns de Sanitandej 
n os l a propie tar ia del rnaanintia 
efef i i l i ; ; | c.ru l legó m i d í a en qu* 
q u é l l a s falliaircn y, desde entoaces 
eajilOfi tópiitít) que resignamos a dis 
oméir del oigua pr<Kpiia duranb ' lo ' 
ni&sm de i iwienno y a compra r h 
jjeinia duiranite los de verano, habii'ei) 
> páigíaidló por este concepto ast< 
Vyiintamionito a l a Gomipaiñía de Abas 
scianieiuito de Agn'as de Santa udé ' 
0.000 j>esettias en el a ñ o 1920; 17..0W e 
9BÍ, y 5.000 el a ñ o 1928. 
Tam cieinto es l o expuesto, que e 
VjTunitiaimiiienito a c t u a l , p a r a subvenr 
i I-ais (lleflcieiiDcias referidas, conciba 
i pfl'otyeclo, que y a ha recorr ido todi 
1 po-ocediiimiiento a í lan in is t ra t lvo nece 
ar io , y que eapera ver convertid.» e.i 
oaO.iidi-Kl tin día primavera juv'ixima. d" 
'iníiar a éste pitíélblo de las a g u a s 'wo 
-idionile» die u n mia.niantiail existente éJ 
1 inmediato pueblo de Villaeacusa. 
Respecto a qui'1 en l a actualidad s 
aya llegado a amort izar el ca; ita 
iinÉtido paira la obra en cues t ión , co 
x> en él comiunicado a que me refier< 
« dice, no hay nada m á s Oipues'o t 
•a verdaid. Eil oaipitiaG omitido fu'- d' 
>0.000 pesetiais y la pmite amortiraidr 
ifi!isnn« es de í00.000 pesetas, f'ue 
'iando por aimrantiTiar 150.000 pesetas. 
Y ya que se míe obliga a hacer estr 
•ectificaición-, considero necesario ha 
e-r conisitiar que l a cainitidad que ñ o r 
MáfljnJ-SiratjB debnea-a. e s f w amorti?. d-
,n ostia fcclva es de 120.000 pest^tai: } 
IU.IS el no. Iiabar sucediido as í es im.-.nu 
;IÍ!I;1O a don Nncolás Piardo y a d'oá 
luis Gairc;ía. alcaldes de este A y i n la 
'M-ento durmnite los bienios 1914-1915 i 
916-1.017, respecth-amiente. y aro2>04 
•^•ois "pollíticí>s d'Nr señor Ézqu-'i ••• 
7jn •efc'i.'lo, .fué abiüáioióp de la emis 'ó? 
a. de qiie el capilall h a b í a de áraii :: 
'.•¡irse, en voLnlicnoco arios, a p a r t i r dif 
911., a. riáizún de lO.OOO pesetas en ca-di 
iño . Pules b i e n : han arr.ortiz;!;b 
ias can t i dados coirresiponidientes a' IOÍ 
aíñios tíra.n.scurr/idicis, excepción Recite 
ie las conrespondiientes a los a ñ o s 1914 
Y m i . 
Oreo haber logiraido xrú paraj^si-tó d t 
sustnaer l a fominiaición de estas l íneas 
ú influijo de tot ía {yaisi&i poilí+:¿ii, a 1Ü 
que su corresponísal no ha sabido sus-
traerse, y de dar a las mismas urna 
fo rnm puranneaite na r r a t i va de hechos 
absolurtiamieinite ciertos, demostrables y 
Uun coa toe idos dentro de este pueblo, 
que resulta imuy difícilmienite acepta-
ble l a hipótesiis de que^seain la igno-
raincia o él ejrtilQír los que h a y a n dictia-
do a su (Coaireeipo'nsal las manifesta-
cionéis que míe he visto precisado a 
rectifioair. 
Le d o y a. usted antici.padas gracias 
y me. compfliaBco en testinioniiarJe mi 
conisidemición y en ofrecerme a usíted 
como al to. s. s . 'q. e. s. m . 
Aisitilléiix). 10 de eniea'o de 1923.» 
{Es copia.) 
F E L I P E D E L C A S T I L L O 
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Í* -̂„ De paso. 
C o s a s s i n i m p o r t a n c i a . 
El Cí rcu lo Mea-cantil, tan flanvaniíi; 
y exuberante de v ida hasta ha.ee po 
••:», ha entrado, s e g ú n nos infonniatn 
m-e l poriiidu jir..';igóni(;o. ¡Qué lástti 
mía! 
El hecho por s í solo nos produc* 
au ínne pena; pero a ú n nos ha nmpre 
donado m á s el concK.-imientó, de la* 
m r ' i > ÍM 'v ' .- i , : i ' . ' ' ;^ de su grav" esta 
o. q-r-o iiO &Üñ d. hiiirvs fnlta de d i , 
ci '0ió¡i . n i de en id,-id.;s, n i i-;iiqiiieir{. 
i . escasez de reoiu-siis pura sostenej 
iii fe^ueén viK^ái, eiosá nr i inral eu es-
ajS "tiánipL'S <!•.' (.'¡¡i i : ! ¡ X'1111 IÍ a. 
Nay;-, oí Ofeiroubó V.-.-i-c- .̂-'itM agpna.'za 
o por causas dtib?2.niabies.- como las 
ipünimdáé, a ;as q e 96 sa4>cí« sobre-
láiar, sino pOT un mórtivo de píaro r o 
•ájníicfi^n.iio, 1 • am» cop*e^ippdie a la 
''•icl'cyia qire le i j if iunn i , y uniere de 
laría,;, de pena {¡quién b.-ibía de ¡pen-
mió no l iare a ú n muchos meses!; 
njue. a pesar dte v t -se vestido de 
pulantas galas, cada d í a recibe me 
iós visitas y galaniteeis de sus j'eeien-
s aii.ii.'ru-aiiíxnes. 
I ta constcnniación de sus jírotectlares 
diiro otaras debe, ser t an iumensa 00 
0 l a nueiatra, p o r q u e r í a verdad, pa 
1 mor i r t an joven, m á s le hubierr 
iiiliido baconlo con el modesto ropaje 
iiue usó siempre; pero llegar hasta 
i enorme sacr i f ic io 'de cambiar sus 
1 abitas auisAeims por otros imundanos 
iiiique m á s ciega;!dos. poi- satisface' 
I ansia legítiniia de seguir yiviendf 
lará ninrirse al mejor v iv i r , es par ; 
'iasesi>eriar y hasita p a r a rel^lans ' 
ontra el Destiino implacable. 
« • • 
Tema de todas las conversacioraeí 
s actualln lente en S^fiitíiínder el pleiit( 
'ie l a previSÍÍ'HI de l a Alca ld ía . 
.-Vfoirtíuinadaflnenrtie, a q u í no ocunrv 
'amo en Madr id doiíde, al decir d ' 
•s eternos envidiosos, se ha premiad'. 
• u n edil a l cambio de la. blusa comu 
'lista por el chaquet roma.nonis'líi coi 
i- regaLo de UTIÚI va.ra lenionteallcal 
'lesea. 
Niuestros concejales liberales, abso 
itanne.nte desiinteresados e i n c a p a c e í 
"e t ra ic ionar sus ideales democrá tá 
•os, vienien desde la fecha desgracia 
a de la muerte del alcalde electo 
rabajando c o n el a rdo r propio, de1 
Mohle pro jKis i i to 'que les g u í a y les hon 
ia, procurando c a d a u n o do ellas quf 
ío sea él. siino otro cualquiera de sm 
nPftga.s afines, ei desiginado para ocu-
vair el al to cargo. Y como el movi 
n-ento se dennii?sti\a andando, de c a 
Qza. a.nidan todos ellos celebrando es 
"xs dí-a.s conifer-e.ncias tel^fi'Miieas COT 
v-/'.riales píflíitiioéis de la' s i tuac ión 
i^-^stanido iindirenciiais y di.rigiendí 
" r i ñ o s o s v no ir>ierw>s elocuentes mem 
'iíiFs a sus anvistades de r iso pá(P» 
'i^'Uiiiar l a d e s i g n a c i ó n de l nuevo al 
1 ailde. 
Olaro es que. como algunos de e l l o 
a de ser el elegido', llegvado que sê  
I n i o i w n i o (nnocionia.nte de recibir h 
•mi\ notificacií^m. al que le correspon 
n en suerte el esperado aunque n/ 
••ulo rhniazo, se aipiresuaará a acep 
•airlp; pero no crean ustedes que k 
•a rá con ~ la. a l e g r í a de»! qme recibí 
•mi cano r r a í a inies-perada. sino qu-e 1c 
":-ibirá resignado, 'pomu'1 ».n,< e fcad'f 
• 1 11 cem-o quieran los ift,ald.icentoí5 
uiestros edil.C'S saben siemiore sacrifi 
"•irse áé&Wervsnd-fun-ente por sus con-
laejitíos. 'l'iTi.nouilicen.se. pues, nues-
'•IOS paisanos, cue pronto, m u y pron-
0, tendremos alcalde, y entonces po-
'rejUiCS reapijiar a 'pulmón, lleno. 
F R U T O S D E L ARBOL 
. A M A 
L a D l o u t a c i ó n o r o v l n c l a l . 
V e l a d a . 
S e c o n c e d e u n a s u b v e n c i ó n a l a If. 
n e a d e a u t o m ó v i l e s a B u r g o s . 
Para miañana . a las siete do la far-
le, -ha organizado el cuadro ar t ís t icf 
le l a Acadleniia una. interesa.nle vela 
!a. teaitoal en honor de los socios «'bi-e-
•os'del Oíircn'ln y sus famiilias.-
Las liiciLlidiidos -líiieden recogerlas 
ni l a Secre tar ía , del Círculo desde la? 
Iiií« de l a m a ñ a a m , en l a í o r m a acos' 
uiiribrada, 
logamos a cuantos tenga.n necesidad 
ie dirigirse a este periódico, qut 
mencionen nuestro Apartado de Co 
m a n M m m 12* 
La sesión celebnula ayer fué presi-
dida ]K>V el s eño r Lastra, asistiendo 
ios diputados s e ñ o r e s Cos ío , Cagigal, 
Ajgüero; Diez de los R í o s , Durante , 
Trevi l la , Kfjgiuafca, López D ó r i g a , 
Mat&e, Pereda I'MOIHIÍ, Pérez l.eniaur, 
Qnin lanal . Zoiai l la , Hniz P é r e z , R i r z 
de Vi l l a , S á n c h e z y Torre. 
Al dar cuenta d>-i ar ia de l a sesión 
anterior llaiina. la aU-nción el s eño r 
presidente sobre el p a n ¡ r u l a r en que 
se coi;-;!goaii 2.500 pesetas como eub 
vene i,''MI ai giaipo telefónicp Vasco-
Monítañés, ¡pcirque eíitianidié que la 
.•antidad coiieedida fué tan sólo cíe 
l.oíX) pes-las. 
EJ s eño r f í é l g u e r á haice conslar qu-: 
*sa fué, la suma quo solicitad)a, y que 
•il parecer eslnvi ' ' rni i eoiil'oi'mes los 
M-ñOl-es dipuiado,-. 
Aiclarailo pgkk a.-uutu se resuelve 
qui' sepál iJt'-'.'J p-,'.--'-ri.s otorgadas 
SOmo .-uli\'i'i.ie¡('ai. .y qu-...Mi vista jte 
las cireiiu-;!an.-ias Míe (••.luenrren en 
el raso. - • d--¡^u.'< a los dip-utados 
ie les-dislrtt-CK poi1 Sos que p á s - á ' l a 
¡íjiea li'deifórí'Tica p&tñ que realieen l-n-
: M i ' iri • i u • j i ; / • . , . . ¡a convenientes ? 
ih de i-ei-abar de las 'Corpoi-aciMne.' 
v 'eixtiájjdeá a quien listéfesa el ser 
i, ijue com-eilan por su cuenta al-
••>:>. sui>veni:i<>n.. que se precisa es 
i a.'mente rara, Kj empalme .de As 
i::ei(, a ( i ; v n p - o r >u .mal astado. 
Gon le^pceío al arta, maimí ies ta e' 
señor Agüero que H acuerdo referen 
Se a la '.•'•(••lamación ¡promovida por el 
Iwaetor t r e n t e do Ha. Sociedad «Eler 
i r a 'de Viésgon contra; el í i i 'bitrio so 
•re postes y colu.innas que redam? 
•i A.\ untamiento de Ixis Corrales, nr 
ifecti'i al fonide d d asunto, en cuantc 
1 estimar o desestimar al recurso, si. 
•10 l i i . i i -sólo a si era. o no de la com 
netencia de la T>ii|>utación entenjdei 
m ese asunto, puesto que a ese ex 
tremo se r e f e r í a al dictamen de 1Í 
Comisión, qfue fué votado en el sen 
ido de corresponder a las facu l tade í 
de l a C o r p o r a c i ó n resolver lo que juz 
me iprocédante , y estando coníormef 
os iseñores diputadjcís fion esa opi-
i¡ón, se a c o r d ó modificar el particu-
ar del acta en t a l sentido, facultan 
;o a l a . C o m i s i ó n p rov inc i a l para qut 
i ic te l a r e so luc ión final que estimt 
oportuna. 
H a l l á n d o s e dispuesto por Real or-
len de 28 de noviembre ú l t i m o quf 
L pa r t i r del d í a 1.° de diciembre ce 
PU las Dioutaciones de proveer a la 
i l i lmentac ión de los reclusos de las 
• cisiones iprovinciales, es l o cierto qut 
;n é s t a de Santander c o n t i n ú a la 
"o rpo ra r ión proveyendo a esa noce 
>idadi [porgue m», ÍSé h a n adoptade 
x>r l a Superioridad fifis miedidas con 
•"enientics para c u m p l i r sus di'sposi-
iones, y en su v i r t u d , se a c o r d ó que 
ú s eñor presidente d i r i j a respetuosa 
onmi.nLca.ción a la D i r ecc ión de Pe 
nales, iinteresániddle que reisuelva 
on l a urgencia del caso, este f^sunto 
Por considerar con veniente a la hi 
Tiene y otros servicios de l a Casa de 
Caridad, se d i s o n é l a i n s t a l a c i ó n d( 
ín¡ lavadero >J recadero m e c á n i c o 
•ara lo cual l a iComisión provincia l 
umiuliendo ilos preceptos legales pro-
•eerá a ejecutar este acuerdo. 
Se a.prue-ba; el roncierto ce l eh rad í 
MU- los s e ñ o r e s presidente y Pereda 
í lo rd i . con el Gremio de almacenis 
aa de vinos de esta capi ta l , para e 
>ag(> del a rb i t r io provincia l sobre el 
ino en la cantidad de 60.000 pesetas, 
/ se dispone que esos mismos seño-
•es revisen los eonciertos con los de-
n á s Aynnfaiinientos .de l a provincia , 
ara. conseguir el a-umento de lo que 
•ienen satisfaciemln, s in modif icación 
i lgnna, desde l iaca . m á s de t reinta 
iños . 
Alcndie.ndo a las indicaciones de 
oe s e ñ o r a s ¡n re s idenk de l a Asocia-
¡óñ nrovincia.í d.e . ( í anade ros y Con-
ejo de Fomento, en escrito d i r ig id i 
i. esta Corporac ión , so acuerna con 
eder la. cant idad de 2.000 pesetas 
>ara aux i l i a r itfe gastos que origine ' 
•n Madr id ;cuatro ailumnios hijos de 
iaí»iCa<djoré|3 n-iodesti i?., ido Ja provin-
•ia, p a r a q u é puedan acf$ÍAr,- a los 
'ursbs ipráicticns dg . g a n a d e r í a que er 
•I mes de aludí ban de darse, orga-
:iiza-do? ¡por la. Aso'-i-iciór? Naicjotía' 
do (ianadei-os d.1! P.oino, y facultando 
a la Corü'sión ¡ ' ruvincial ipara qu-
detoriv'ii! ' la^ bases del concurso > 
nninibriTmie'nto de los que soliciten, er 
••lesigruncion. v 
oncede al Ayunt amiento do Ra-
ühtS 'la cantidad de 250 pesetas COUK 
tuxi l io para los: gastos que se lo o r i -
m con mot ivo d"l hundimiento de 
un muro de u n -camino vecinal . 
CjOfó destino a obras ep.-'la. Escuela 
Normal é e .Maeslra.s, se c o n s i g n a r á n 
en presupuesto 3.0Ó0 pesetas. 
Al i rne^tro nacional de . l a Escuela 
de Ja 'Casa de Carida,d, don Leoncio 
>uárez , so le .conecd" la. cantidad'•d'-» 
900 pesetas, como i n d e m n i z a c i ó n pa 
ra el alquiiller de c a s a d i a b i t a c ó n . 
Atendiendo a l a (petiición que l i a 
""oemulado don Francisco Escalada, 
se acuerda conceder l a subvenc ión 
de 3.000 i j ^ ^ t ^ «4 « e m c | o (ig ante-
móv i l e s de Ontaneda a burgos,, y 
connunLcai'á a la. Ditputación ¿* '3 
prov l iK ia . por ser la p r i n c i p í j ^ J 
interesada, en ese servicio. "' ' 14 
A la Escuela de Artes y 
T ó r r e l a vega, que desde hace 
a ñ o s se la. snJtveiu.'ioua con IJSffa 
setas, aumenta en TóO ríese^ 
irlás i ]Kira-qué en lo sucesivo perc^ 
l a ¡cantidad de 2.C0O, atendieíido'a 
este par t icular las i-azones ex,pu€s(j 
,jor el señor Kuiz K\e V i l l a y ¡JOC^J 
das por los •s.-.nores. Agüero , y 
Pérez . ' ¿ . , . 
Se concede un aumento e(piiv;je. 
le al 15 por 100 de -los sueldos mJ 
í tc tua l inente d isf rutan al personal ^ 
médicos,, practicantes, enfermeros 
tarmacéu.tiico, caj:ellanes.. maestroj 
de taller y celadores de los Ksta^ 
•:: i M i < • i liti na d e I ie ne tic e nc i a. 
Fué aprobalda i a • d ist ribudftg'J 
fonáós para pago de 0)jilLg;ic.¡yn4| 
ia D ipu t ac ión en d mes de febrero! 
(Jnedan aprobadas lias siguientejl 
cuéntaos: al Hospital mi l i t a r de BMJ 
os, estancias causadas por • moax 
pie comparecieron ante, efl Tribuna 
Médico mi l i t a r duran te el pasade 
año; l i a r i n a ' y otros efectos ipaia-ljl 
'anad -ría. provincia l ; a los sefiores) 
'."ast;!lo y A.lvara^o. instalación de! 
is •-lufas en el Gobierno civil, afee 
os q u i r ú r g i c o s fác i l i t í idós- por 
'roQruerí'as de los . s e ñ o r e s Pérez-, 
Vlolírio y Díaz y 'Calvo; estanciaB dál 
' . ' in-ntes en el Manicomio de Valla.-| 
lódwJ en eS mes de diciemlire último, [ 
• en los de Falencia, Santa Aiguedayl 
"iemipnz.nídos en el, trimestre último. I 
íié a u t o r i z ó a l director faéuJtativó I 
¡eil Hospital • i>ara ••adquirir varios| 
aediamieiltos. 
A pe t i c ión de su madre será devi»!. ] 
a una n i ñ a de l a Inclusa proviñeiai. 
E n e;l Manicomio de Valladolid'ss-1 
a.n recluidos dos' dementes. 
T n ¿ H « a r á ñ eh l á Caé'a de CandMll 
5 Inc lusa seis asilados. 
Se ratifiican los ' acuerdoa atfMfc 
ios. previa, d e c l a r a c i ó n do urgíncia, I 
aor í a Connísión provincia l eu el se I 
nestre ú l t imo , en cuanto a los servi-
\ r ide Ben&icenc ia 'y Hacienda. 
Queda aprobado deflnitivamentó-d I 
^ résu ipues to o r d i n a r i o ' de la Corpori- j 
ión pa ra el p r ó x i m o ejercicio di 
:923-2l f o r m a d o por Contaduría, m 
as adiciones y variaciones de la | 
" o m i s i ó n de Hacienda y de la Dipo-
a c i ó n , ascendiendo s u ' total impor.e 
L l a cant idad de 1.70Í.004-.13 j>C6etas, 
representando el contingente pro-
/ i n c i a l a r epa r t i r e n t r e los Ayunte-
nientos a 1.3&i.950,2G pesetas. 
Y se dió por terminado á l , i 
le r e u n i ó n semestral, levantándoac I 
a s e s ión . 
Apartado de Correos de E L POEBLO 
CÁNTARfíO: Número i l 
f E l e s tado de H o y o s y Virtnent 
N o s e r á n e c e s a r i a 
| | l a t r e p a n a c i ó n . 
M A D R I D , 26 .^Esta tarde el escritot 
ieñor Hoyos y Vinent contrnuafc''| 
a j o r a n d o . 
Seigñn los facultat ivos que le asi*" 
en no s e r á necesario hacerle la 
>anación. 
VVVVVVVVVVVVVVWW'VVVV%^^A^MAW*V*M*^ 
A n t i g u o s a l u m n o s de 
l o s H e r m a n o s d e las 
E s c u e l a s C r i s t i a n a s ^ 
Se convoca a los miembros-de-1» 
Vsociación do Antiguos Alumnos 
as Hermanos, de las Escuelaá Cns-
ianas a l a j u n t a general que se ^• 
e b r a r á el domingo en los locales 
as Escuelas, a las diez de la maá* 
i a en l a p r i m e r a convocatoria y-
as diez y med ia en l a segundí1) 
io hubiere suflic'iente n ú m e r o do 
:i0S- .y 
Se s u j e t a r á a l a siguiente orden 
Ifais _ .A 
Pr imero. Lectura y aprobación 
iota anterior . 
Segundo. Lec tu ra ide pa Mee 
Leí a ñ o 1922. 
Tercero. Ruegos y pregunlafi-
Cuarto. E l e c c i ó n de l a nueva.J 
a- direct iva. . ^ 
NOTA—HSC suiplica a los teñe" ^ 
Je l ibros de l a Biblioteca ^ ' ^ ^ 
manden pai-a antes del donáng ^ 
ÍU e l mismo d ía , p a r a hacer ^ ^ 
lance, con mot ivo del icanibio 
bliotecario. û****1 
reléfono de E L P U E B L O CAm*B 
NúmsiQ W* 
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